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i&WFO JG JU JT +VTU B -JUUMF )FMQ
GPS UIF 7JDUJNT GSPN UIF %JTUBOU #FMHJVNw
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƋƉƉ 5SJQMF %JTBTUFS
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
Ɖ *OUSPEVDUJPO
"OUISPQPMPHJTUT IBWF BSHVFE UIBU EJTBTUFST iNPCJMJ[F GPSDFT PG DVMUVSBM DIBOHFw
BOE UIBU UIF QPUFOUJBM ĕFMET PG TUVEJFT WBSZ CFDBVTF EJTBTUFST BČFDU FWFSZ BTQFDU
PG IVNBO MJGF CF JU TPDJBM FDPOPNJD FOWJSPONFOUBM QPMJUJDBM PS FWFO CJPMPHJDBM
	)PČNBO FU BM ƊƈƈƊ ƋoƊƊ
 ćF UIFPSFUJDBM BQQSPBDIFT PO EJTBTUFS IPXFWFS
UBLF BT UIFJS TVCKFDU PG TUVEZNFNCFST PG TPDJFUJFT BOE DVMUVSFT XIPXFSF EJSFDUMZ
TUSVDL CZ EJTBTUFS BOE MJNJU UIFJS SFTFBSDI TQBUJBMMZ UP UIF JOĘJDUFE BSFBT /FWFS
UIFMFTT NFNCFST PG B HJWFO EJBTQPSB XJMM BMTP CF EFFQMZ BČFDUFE CZ DBUBTUSPQIF
JO UIFJS IPNFMBOE 3PHFST #SVCBLFS 	Ɗƈƈƍ ƉƊ
 SFNBSLT UIBU iBT B DBUFHPSZ PG
QSBDUJDF AEJBTQPSB JT VTFE UP NBLF DMBJNT UP BSUJDVMBUF QSPKFDUT UP GPSNVMBUF
FYQFDUBUJPOT UP NPCJMJ[F FOFSHJFT UP BQQFBM UP MPZBMUJFTw *U JT XF XJMM BSHVF JO
UJNFT PG DSJTJT BOE USBVNB UIBU UIFTF QSBDUJDFT DPOTUSVDU JODSFBTF BOE JOUFOTJGZ
BO BXBSFOFTT PG DPNNVOJUZ BOE FWPLF DFSUBJO SFBDUJPOT HFOFSBUFE CZ FNPUJPOT
GFFMJOHT BOE BČFDUT 8IFO +BQBO XBT TUSVDL CZ UIF ƋƉƉ 5SJQMF %JTBTUFS JO ƊƈƉƉ
+BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #FMHJVN UPPL B EJBTQPSJD TUBODF BOE JNNFEJBUFMZ
TIPXFE UIFJS DPNNJUNFOU BOE MPZBMUZ CZ PSHBOJ[JOH DIBSJUZ FWFOUT BOE NPSBM
TVQQPSU BDUJWJUJFTƬ &EJUI 5VSOFS 	ƊƈƉƊ ƏƎ
 DPJOFE UIF UFSN iDPNNVOJUBT PG
Ƭ 'JHVSFT PCUBJOFE GSPN UIF +BQBOFTF &NCBTTZ JO #SVTTFMT TIPX UIBU BMM UIF PWFSTFBT FTUBCMJTINFOUT
PG +BQBO 	NFBOJOH GPS FYBNQMF BMM FNCBTTJFT BOE DPOTVMBUFT +&530 PďDFT BCSPBE
 SFDFJWFE
+Ɨ ƐƑ CJMMJPO 	 Ɣ ƐƐƍ NJMMJPO
 BT PG 'FCSVBSZ ƊƈƉƊ ćF UPUBM BNPVOU XIJDI UIF #FMHJBO 3FE
$SPTT USBOTGFSSFE UP JUT +BQBOFTF DPVOUFSQBSUT JT Ɣ ƉƈƎƉƉƊƑ PS +Ɨ ƉƉƎƍƎƋƌƎƌ PG XIJDI Ɣ ƎƎƎƉƊƑ
XBT GSPN UIF 'MFNJTI 3FE $SPTT BOE Ɣ ƋƑƍƈƈƈ GSPN UIF $SPJY3PVHF EF #FMHJRVF $PNNVOBVUÏ
GSBODPQIPOF 0G UIBU UPUBM BNPVOU Ɣ ƊƊƈƈƈ DBNF GSPN HJęT SFDFJWFE CZ UIF +BQBOFTF &NCBTTZ JO
#FMHJVN BOE Ɣ ƋƉƍƈƈƈ GSPN HJęT SFDFJWFE CZ UIF #+" UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO BOE $IBN
CFS PG $PNNFSDF ćFTF ĕHVSFT EP OPU JODMVEF EPOBUJPOT BOE NPOFZ GSPN TVQQPSU BDUJPOT PSHB
OJ[FE CZ UIF #FMHJBO DPNNVOJUZ JO +BQBO OPS EPOBUJPOT USBOTGFSSFE EJSFDUMZ UP UIF +BQBOFTF 3FE
$SPTT PS PUIFS PSHBOJ[BUJPOT JO +BQBO .PSFPWFS JU TFFNFE JNQPTTJCMF UP BOBMZTF XIBU QFSDFOUBHF
PG UIJT NPOFZ UIBU IBT CFFO EPOBUFE CZ #FMHJBOT +BQBOFTF JOEJWJEVBMT PS DPNQBOJFT JO #FMHJVN
4FF BMTP *OUFSWJFX Ɖ .BZ ƊƊ ƊƈƉƊ
ƋƏ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
EJTBTUFSw JO PSEFS UP EFTDSJCF UIF GFFMJOH PG UPHFUIFSOFTT UIBU XJMM SFTVMU GSPN B
TIBSFE FYQFSJFODF PG B USBVNB ćF QBSBNFUFS iTIBSFE FYQFSJFODFw IPXFWFS
DBO CF BQQMJFE UP EJČFSFOU HSPVQT DSFBUJOH EJČFSFOU DPNNVOJUBT BT XFMM BT EF
HSFFT PG iTIBSFEOFTTw BOE TFQBSBUJPO 8JUI SFHBSE UP UIF 5ʪIPLV 5SJQMF %JTBTUFS
iTIBSFE FYQFSJFODFw ĕSTUMZ SFGFST UP UIF EJSFDU WJDUJNT JO 5ʪIPLV BOE TFDPOEMZ UP
UIFJS GBNJMJFT OPU MJWJOH JO UIF BČFDUFE BSFBTƭ )PXFWFS iTIBSFE FYQFSJFODFw
DBO BMTP SFGFS UP UIF JEFB PG UIF +BQBOFTF OBUJPO JO DPOUSBTU UP PUIFS OBUJPOT
UIBU XFSF TQBSFE GSPN UIF DBUBTUSPQIF " GVSUIFS MFWFM PG TIBSFEOFTT FYJTUFE CF
UXFFO UIF +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH BCSPBE BU UIF UJNF PG UIF EJTBTUFS BOE UIF
+BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO UIF IPNF DPVOUSZ "MUIPVHI UIF HSPVQ PG +BQBOFTF
MJWJOH BCSPBE MPOH UFSN PS QFSNBOFOUMZ TUJMM BSF BOE TUJMM GFFM +BQBOFTF UIFZ XJMM
PęFO CF DPOTJEFSFE OPU +BQBOFTF iFOPVHIw CZ UIF +BQBOFTF MJWJOH JO +BQBO BOE
CZ UIBU EFOJFE iPXOFSTIJQw PG UIF DBUBTUSPQIF ćF EJTBTUFS UIBU TUSVDL /PSUIFSO
+BQBO UIVT DSFBUFT B DPNQMFY ĕFME XIFSF RVFTUJPOT PG JEFOUJUZ JEFOUJĕDBUJPO BOE
CFMPOHJOH BSF UFTUFE BOE OFHPUJBUFE
ćF EJTBTUFS DSFBUFE EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT UIBU HBWF HJęT XJUI UIF QVSQPTF PG
TVQQPSUJOH UIF IPNFMBOE CPUI NBUFSJBMMZ BOE NPSBMMZ /JLP #FTOJFS SFGFSSJOH
UP +PFM 3PCCJOT BSHVFT UIBU UIFTF HJęT BMTP TUSFOHUIFO BMMFHJBODF UP UIF IPNF
MBOE iJOUSJOTJD UP HJWJOH BOE BDDFQUJOH JT UIF NVUVBM SFDPHOJUJPO PG UIF PUIFS
QBSUZ BOE UIVT UIF CBTJT PG TFMGDPOTDJPVT TFMĔPPE XIJDI QMBDFT UIF HJę SJHIU
BU UIF DFOUFS PG B NPSBM PSEFS 3FNJUUBODFT UIFO CJOE UIF QBSUJDJQBOUT JO B
DPNNPO NPSBM PSEFS PG NVUVBM SFDPHOJUJPO "OE TP EP UIBU QBSUJDVMBS LJOE PG
SFNJUUBODFT HJęT QSPWJEFE UP IFMQ SFMJFG FČPSUT JO UIF XBLF PG EJTBTUFSw 	#FTOJFS
ƊƈƈƑ ƏƉoƐƈ
 #Z MJOLJOH SFNJUUBODFT XJUI UIF iDSJTJT PG SFUVSOw XF DPVME BS
HVF UIBU HJęHJWJOH XJMM TFSWF UP TIPX UIF TPMJEBSJUZ PG BO JOEJWJEVBM BT XFMM BT
B HSPVQ XJUI UIF IPNFMBOE UIVT TUSFOHUIFOJOH UIF GFFMJOH PG CFMPOHJOH PO CPUI
TJEFT BOE TFDVSJOH B TNPPUI SFUVSO UP UIF IPNFMBOE GPS UIF TIPSUUFSN FYQBUSJ
BUFT *O UIJT DPOUFYU XF TIPVME BMTP NFOUJPO UIBU EPOBUJOH BOE TIPXJOH TVQQPSU
NBOJGFTUFE BT B QSBDUJDF PG DPNNVOBMJUZ UIVT JU BMTP DSFBUFE B TFOTF PG CFMPOHJOH
	PS FYDMVTJPO
 XJUIJO UIF HSPVQ PG +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #FMHJVN
ƭ ćF EJČFSFOU MFWFMT PG TIBSFE FYQFSJFODF BMTP BQQMJFT UP EJSFDU WJDUJNT PG 5ʪIPLV CFDBVTF TPNFXJMM
IBWF MPTU GBNJMZ NFNCFST PS GSJFOET XIJMF PUIFST XJMM iPOMZw IBWF MPTU UIFJS QSPQFSUZ PS NBUFSJBM
QPTTFTTJPOT
ƋƐ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
#BTFE PO ĕęFFO JOEFQUI JOUFSWJFXT XJUI +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #FM
HJVN DPOEVDUFE CFUXFFO .BSDI BOE %FDFNCFS ƊƈƉƊƮ UIJT BSUJDMF XJMM BOBMZ[F
IPX GBS UIFJS SFTQPOTF BT B TPDJBM QSBDUJDF EJČFSFE JO SFMBUJPO UP UIFJS SFTJEFO
UJBM TUBUVT BOE UP XIBU FYUFOU UIFZ OFHPUJBUFE RVFTUJPOT PG JEFOUJUZ DPNNVOBMJUZ
BOE HSPVQ DPOTDJPVTOFTT CZ FOHBHJOH JO TVQQPSU QSPKFDUT %JBTQPSJD DPNNV
OJUJFT DBO HFOFSBMMZ CF EJWJEFE JOUP TIPSUUFSN BOE MPOHUFSN SFTJEFOUT 'PS UIJT
TUVEZ XF DIPTF #SVTTFMT 	UIF DBQJUBM PG #FMHJVN
 BOE (IFOU 	JO UIF 'MFNJTI SF
HJPO
 CFDBVTF UIF +BQBOFTF EJBTQPSJD QPQVMBUJPO JO UIF GPSNFS JT DIBSBDUFSJ[FE
CZ B MBSHF OVNCFS PG TIPSUUFSN SPUBUJOH JOEJWJEVBMT XJUI B MPX EFHSFF PG JOUF
HSBUJPO XIJMF UIF +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO UIF MBUUFS BSF NBJOMZ QFSNBOFOU
SFTJEFOUT UIBU BSF HFOFSBMMZ XFMM JOUFHSBUFE JOUP UIF IPTU DPNNVOJUZ *O (IFOU
XF JOUFSWJFXFE POF TIPSUUFSN BOE ĕWF MPOHUFSN +BQBOFTF SFTJEFOUT *O #SVT
TFMT XF DPOEVDUFE B UPUBM PG OJOF JOUFSWJFXT TFWFO PG XIJDI XFSF XJUI +BQB
OFTF TIPSUUFSN SFTJEFOUT JO #SVTTFMT "EEJUJPOBMMZ XF BMTP JOUFSWJFXFE B +BQB
OFTF PďDJBM BU UIF &NCBTTZ PG +BQBO BOE B #FMHJBO SFQSFTFOUBUJWF PG UIF #FMHJVN
+BQBO "TTPDJBUJPO 	#+"
 $IBNCFS PG $PNNFSDF 8F CBTFE PVS NBJO BQQSPBDI
PO UIF BTTVNQUJPO UIBU EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT BSF JOEFFE DIBSBDUFSJ[FE CZ QSBD
UJDF )PXFWFS CFGPSF GPDVTJOH PO IPXQSBDUJDF 	SF
DSFBUFE DPNNVOJUZ GPMMPXJOH
UIF USJQMF EJTBTUFS JU JT OFDFTTBSZ UP NBQ UIF FUIOPTDBQF PG +BQBOFTF OBUJPOBMT JO
#FMHJVN CBTFE PO UIF BWBJMBCMF PďDJBM TUBUJTUJDBM EBUB BT XFMM BT UIF DPNNVOJUZT
JOGSBTUSVDUVSF
Ɗ .BQQJOH UIF &UIOPTDBQF PG +BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN
ćF ,JOHEPN PG #FMHJVN XJUI B QPQVMBUJPO PG ƑƐƋƊƈƉƈ 	JO ƊƈƉƉ
 JT EJWJEFE
JOUP UISFF QBSUT ćF EJWJTJPO JT CBTFE PO MBOHVBHF XIJDI BNPOHTU PUIFS JTTVFT
GVFMT QPMJUJDBM BOE TPDJBM DPOĘJDU #FMHJVN IBT UISFF PďDJBM MBOHVBHFT %VUDI
'SFODI BOE (FSNBO ćF%VUDI TQFBLJOH DPNNVOJUZ JT TJUVBUFE JO UIF FDPOPN
JDBMMZ TUSPOH OPSUIFSO SFHJPO PG 'MBOEFST BOE UIF 'SFODI TQFBLJOH QPQVMBUJPO JO
UIF 4PVUIFSO SFHJPO PG8BMMPOJB " NJOPSJUZ PG (FSNBOTQFBLJOH #FMHJBOT MJWFT
Ʈ ćF JOUFSWJFXT GPDVTFE PO RVFTUJPOT DPODFSOJOH QFSTPOBM MJGF EBJMZ IBCJUT JOUFSQFSTPOBM SFMBUJPOT
BOE OFUXPSL EZOBNJDT PSHBOJ[BUJPO PG BOE QBSUJDJQBUJPO JO DIBSJUZ FWFOUT JNQBDU PG UIF EJTBTUFS
PO JEFOUJUZ BOE GFFMJOHT PG CFMPOHJOH NFEJB DPWFSBHF
ƋƑ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
JO UIF &BTUFSO QBSU PG8BMMPOJB "DDPSEJOH UP UIFNPTU SFDFOU TUBUJTUJDBM EBUB QSP
WJEFE CZ UIF &63045"5 QPQVMBUJPO DFOTVT B UPUBM PG ƌƌƍƐ +BQBOFTF OBUJPOBMT
XFSF MJWJOH JO #FMHJVN PO +BOVBSZ Ɖ ƊƈƉƉ PG XIJDI ƊƈƊƈ XFSF NBMF BOE ƊƌƋƐ
GFNBMFƯ
ćFNBKPSJUZ PG +BQBOFTF OBUJPOBMT XIP DPNF UP #FMHJVN EP TP GPS SFNVOFSB
UJWF SFBTPOT PS GBNJMZ SFVOJĕDBUJPO XJUI B +BQBOFTF OBUJPOBM BOE XJMM POMZ TUBZ
TIPSUUFSNư )PXFWFS #FMHJVN BMTP IBT B SFHJTUFSFE HSPVQ PG ƑƈƉ MPOHUFSN
SFTJEFOUT XJUI +BQBOFTF OBUJPOBMJUZƱ 0WFS UIF MBTU UISFF ZFBST UIF OVNCFS PG +B
QBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #FMHJVN EFDSFBTFE EVF UP UIF HSPXJOH FDPOPNJD DSJTJT
GBDJOH +BQBO XIJDINFBOU UIBU DPNQBOJFT SFEVDFE UIFJS PWFSTFBT TUBČNFNCFST
DMPTFE PWFSTFBT PďDFT PS EFDJEFE OPU UP PQFO OFX PďDFT ćF EBUB SFDFJWFE
GSPN UIF TUBUJTUJDT TIPX UIF +BQBOFTF FYQBUSJBUFT JO #FMHJVN BT DPNQBSBCMF XJUI
PUIFS DPNNVOJUJFT JO &VSPQF GPS FYBNQMF JO (FSNBOZ BOE UIF /FUIFSMBOET
0O UIF POF IBOE UIFSF BSF SPUBUJOH TIPSUUFSN SFTJEFOUT PG +BQBOFTF QSJNBSJMZ
NBMF FNQMPZFFT BOE UIFJS GBNJMJFT XPSLJOH GPS USBOTOBUJPOBM DPNQBOJFT PS GPS
HPWFSONFOUBM JOTUJUVUJPOT BOE XIPTF SFTJEFODF JT DPODFOUSBUFE JO VSCBO DFOUFST
TVDI BT %àTTFMEPSG BOE "NTUFSEBN 0O UIF PUIFS IBOE XF ĕOE B QSJNBSJMZ GF
NBMF HSPVQ PG MPOHUFSN SFTJEFOUT NBSSJFE UP #FMHJBOTƲ "MUIPVHI JUT NFNCFST
Ư "DDPSEJOH UP "%4&* 	ƊƈƉƊ
 UIFSF XBT B UPUBM QPQVMBUJPO PG ƌƌƍƐ +BQBOFTF JO ƊƈƉƉ "T PG +BOVBSZ
Ɖ ƊƈƉƈ B UPUBM PG ƌƍƌƋ +BQBOFTF XFSF SFHJTUFSFE JO #FMHJVN 'PS ƊƈƉƈ TFF BMTP "%4& 	ƊƈƉƉ

ư ćF ĕSTU QFSNJUT JTTVFE GPS GBNJMZ SFBTPOT BOE SFNVOFSBUJWF SFBTPOT BSF JOUFSSFMBUFE GSPN B UPUBM
PG ƍƉƊ ĕSTU QFSNJUT GPS GBNJMZ SFBTPOT ƋƏƋ XFSF JTTVFE PO UIF CBTJT PG iQFSTPO KPJOJOH B OPO&6
DJUJ[FOw *O UIFTF DBTFT +BQBOFTF FNQMPZFFT BSF KPJOFE CZ TQPVTFT QBSUOFST BOE DIJMESFO )PX
FWFS JU JT JOUFSFTUJOH UP OPUF UIBU UIF OVNCFS PG ĕSTU QFSNJUT GPS QFSTPOT KPJOJOH BO &6DJUJ[FO
NPSF UIBO EPVCMFE CFUXFFO ƊƈƉƈ 	ƍƐ
 BOE ƊƈƉƉ 	ƉƋƑ
 XIFSFBT UIF QFSTPOT KPJOJOH OPO&6 DJU
J[FOT EFDSFBTFE JO BCTPMVUF OVNCFST GSPN ƌƉƊ JO ƊƈƉƈ 4FF &VSPTUBU $FOUSVN WPPS HFMJKLIFJE
WBO LBOTFO FO WPPS SBDJTNFCFTUSJKEJOH 	ƊƈƉƉ
 'JSTU QFSNJUT JTTVFE GPS SFNVOFSBUJWF BDUJWJUJFT BD
DPVOUFE GPS ƋƋƌ QFSNJUT JO ƊƈƉƉ XJUI UIF NBKPSJUZ JTTVFE GPS B QFSJPE MFTT UIBO B ZFBS 	ƋƈƋ
 0OMZ
ƎƊ QFSNJUT XFSF JTTVFE GPS FEVDBUJPOBM QVSQPTFT PG XIJDI ƍƐ XFSF GPS TUVEJFT BOE ƍƌ SFDFJWFE
B QFSNJU GPS MFTT UIBO B ZFBS &VSPTUBU 	ƊƈƉƊ
 ćF OVNCFS PG +BQBOFTF TUVEFOUT DPNJOH UP #FMHJVN
ESPQQFE GSPN ƑƉ JO ƊƈƈƐ UP ƍƐ JO ƊƈƉƉ
Ʊ *O ƊƈƉƉ B UPUBM ƑƈƉ +BQBOFTF DJUJ[FOT XFSF SFHJTUFSFE BT MPOHUFSN SFTJEFOUT JO #FMHJVN PG XIJDI
ƏƊƎ QFSDFOU 	Ǝƍƍ
 XFSF GFNBMF 	&VSPTUBU

Ʋ 8IFO HFOEFS JT UBLFO JOUP DPOTJEFSBUJPO JU TIPXT UIBU UIF ĕSTU QFSNJU WJTB GPS SFNVOFSBUJWF BD
UJWJUJFT JO ƊƈƉƉ XFSF NBJOMZ JTTVFE UP NBMF +BQBOFTF BDDPVOUJOH GPS ƐƑƌ QFSDFOU 	ƊƎƊ
 XJUI POMZ
ƋƉ QFSNJUT JTTVFE UP GFNBMF +BQBOFTF "T DBO CF FYQFDUFE UIF SBUJP JT SFWFSTFE JO UIF DBTF PG
ĕSTU QFSNJUT GPS GBNJMZ SFBTPOT 	&VSPTUBU
 4FF BMTP $FOUSVN WPPS HFMJKLIFJE WBO LBOTFO FO WPPS
SBDJTNFCFTUSJKEJOH 	ƊƈƉƊ

ƌƈ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
BSF QSJNBSJMZ NJEEMFDMBTT BOE SFTJEJOH JO #FMHJVN EVF UP DPSQPSBUF SPUBUJPO
UIF USBOTJFOU DPNNVOJUZ JO #FMHJVN JT RVJUF EJWFSTF BOE XJMM BT CFDBNF FWJEFOU
GSPN UIF JOUFSWJFXT HFOFSBUF GPSNBM BOE JOGPSNBM NPCJMF TVCHSPVQT CBTFE PO
PDDVQBUJPO 	DPNQBOZ
 QMBDF PG SFTJEFODF BHF PG UIF DIJMESFO HFOEFS PS MFJTVSF
JOUFSFTUTƳ
ćF IJHIFTU DPODFOUSBUJPO PG +BQBOFTF DJUJ[FOT 	ƊƑƐƏ JO ƊƈƉƉ
 DBO CF GPVOE
JO UIF DPVOUZ PG #SVTTFMTƴ "T #SVTTFMT JT UIF DBQJUBM PG #FMHJVN IPNF UP UIF
/"50 IFBERVBSUFS BOE QSJNBSZ TFBU PG UIF &6 JU BUUSBDUT B HSFBU OVNCFS PG
+BQBOFTF DPNQBOJFT BOE MPCCZ PSHBOJ[BUJPOTƬƫ *U BMTP IPVTFT +BQBOFTF HPWFSO
NFOUBM BOE TFNJHPWFSONFOUBM PSHBOJ[BUJPOT JODMVEJOH UIF +BQBOFTF &NCBTTZ
UP UIF ,JOHEPN PG #FMHJVN ćF .JTTJPO PG +BQBO UP UIF &6 &6+BQBO $FOUSF
GPS *OEVTUSJBM $PPQFSBUJPO +BQBO &YUFSOBM 5SBEF 0SHBOJ[BUJPO 0ďDF 	+&530

BOE UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO BOE $IBNCFS PG $PNNFSDF 	#+" GPVOEFE
JO ƉƑƑƉ
 #SVTTFMT IPVTFT B MBSHF JOUFSOBUJPOBM DPSQPSBUF BOE QPMJUJDBM FYQBUSJBUF
DPNNVOJUZ XIPTF NFNCFST BSF XFMM QBJE ćFZ MJWF JO UIF NPSF FYDMVTJWF QBSUT
PG UIF DJUZ BOE UIFJS TPDJBM DPOUBDUT PęFO TUBZ XJUIJO UIF MJNJUT PG UIJT JOUFSOB
UJPOBM FYQBUSJBUF DPNNVOJUZ "MTP UIF +BQBOFTF MJWJOH JO #SVTTFMT BT SPUBUJOH
TIPSUUFSN SFTJEFOUT BSF OPU XFMM JOUFHSBUFE JOUP UIF IPTU DJUZ CVU DPOTUJUVUF B
QBSBMMFM TPDJFUZ )PXFWFS UIF +BQBOFTF SFTJEFOUT SFDFJWF MJUUMF UP OP BUUFOUJPO
GSPN UIF IPTU DPVOUSZ *U TFFNT UIBU UIFSF JT OP EJSFDU OFFE GPS UIF +BQBOFTF
UP JOUFHSBUF JOUP #SVTTFMT TPDJFUZƬƬ #SVTTFMT JT BDUVBMMZ TJUVBUFE JO UIF 'MFNJTI
QBSU PG UIF DPVOUSZ CVU JT NBJOMZ 'SFODI TQFBLJOH 8JUIJO UIF DJSDMFT PG UIF JO
UFSOBUJPOBM DPSQPSBUF BOE EJQMPNBU DPNNVOJUZ PG #SVTTFMT &OHMJTI BOE 'SFODI
Ƴ ćJT QBUUFSO DBO BMTP CF PCTFSWFE JO PUIFS &VSPQFBO DJUJFT XJUI B IJHI DPODFOUSBUJPO PG +BQBOFTF
SPUBUJOH TIPSUUFSN SFTJEFOUT 4FF 8IJUF 	ƊƈƈƋ
 BOE #FGV 	ƊƈƈƉ

ƴ 3FĘFDUJOH UIF FDPOPNJDBM TJHOJĕDBODF PG UIF DPVOUJFT ƉƊƋƈ +BQBOFTF DJUJ[FOT MJWF JO 'MBOEFST
	FYDMVEJOH #SVTTFMT
 BOE Ɗƌƈ JO 8BMMPOJB 4FF "%4&* 	ƊƈƉƉ
 ćF DPODFOUSBUJPO PG ƋƉƊƑ 	ƊƈƉƈ

+BQBOFTF DJUJ[FOT MJWJOH JO #SVTTFMT NBLFT UIF FDPOPNJD EJTQBSJUZ FWFO NPSF TJHOJĕDBOU XIFO XF
UBLF JOUP DPOTJEFSBUJPO UIBU ƍƍƉ +BQBOFTF OBUJPOBMT BSF MJWJOH JO UIF QSPWJODF PG 'MFNJTI#SBCBOU
XIJDI TVSSPVOET #SVTTFMT BOE JO UIF OFJHICPSJOH QSPWJODF PG8BMMPPO #SBCBOU 	ƑƉ
 XIJDI SFTVMUT
JO B QFSDFOUBHF PG ƐƉƌ QFSDFOU +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO UIF DMPTF WJDJOJUZ PG UIF DBQJUBM
Ƭƫ "DDPSEJOH UP UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO $IBNCFS PG $PNNFSDF 	ƊƈƉƉ FEJUPSJBM
 UIFSF BSF
BCPVU ƊƊƈ +BQBOFTF DPNQBOJFT SFHJTUFSFE JO #FMHJVN 0G UIFTF DPNQBOJFT Ǝƈ QFSDFOU BSF TJUVBUFE
JO UIF DPVOUZ PG #SVTTFMT *OUFSWJFX Ƒ +VOF ƌ ƊƈƉƊ
ƬƬ ćJT IBT BMTP CFFO BSHVFE CZ $ISJTUJBO 5BHTPME 	ƊƈƉƉ ƉƎƈ

ƌƉ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
BSF UIF MBOHVBHFT NPTU DPNNPOMZ TQPLFO XIFSFBT %VUDI QMBZT OP TJHOJĕDBOU
SPMF "DDPSEJOHMZ UIFSF JT OP QSBDUJDBM SFBTPO GPS TIPSUUFSN +BQBOFTF SFTJEFOUT
UP MFBSO %VUDIƬƭ
*U JT HFOFSBMMZ BHSFFE VQPO UIBU TIPSUUFSN SFTJEFOUT UFOE UP SFTJEF JO DMPTF
QSPYJNJUZ UP FBDI PUIFS UIVT DSFBUJOH B TFOTF PG IPNF JO UIF IPTU DPVOUSZ ćJT
JT BMTP USVF GPS UIF +BQBOFTF JO UIF DPVOUZ PG #SVTTFMT XIFSF UIF NBKPSJUZ PG +B
QBOFTF OBUJPOBMT JO #FMHJVN SFTJEF 8IFO UBLJOH B MPPL BU UIF TUBUJTUJDBM EBUB
BWBJMBCMF DPODFSOJOH UIF +BQBOFTF QPQVMBUJPO JO #SVTTFMT XF TFF UIBU JO ƊƈƉƉ B
UPUBM PG ƊƑƐƏ +BQBOFTF OBUJPOBMT XFSF MJWJOH JO UIJT DPVOUZ "NPOH UIPTF MJWJOH
JO UIF DPVOUZ PG #SVTTFMT ƉƑƑƉ +BQBOFTF SFTJEFOUT BSF DPODFOUSBUFE JO POMZ UISFF
NVOJDJQBMJUJFT GSPN B UPUBM PG OJOFUFFO NVOJDJQBMJUJFT JO UIF DPVOUZ UIFTF UISFF
NVOJDJQBMJUJFT BSF 4U -BNCSFDIUT 8PMVXF 4U 1JFUFST 8PMVXF BOE 0VEFSHFN
	"%4&* ƊƈƉƉ
 *G UIFTF EBUB BSF DSPTTSFGFSFODFE XJUI UIF QSJDFT PG UIF SFBM FTUBUF
NBSLFU JO #SVTTFMT XF TFF UIBU 4U -BNCSFDIUT 8PMVXF BOE 4U 1JFUFST 8PMVXF
IBWF UIF IJHIFTU SFOU GPS BQBSUNFOUT JO #SVTTFMT BOE UIBU QSJDFT JO 0VEFSHFN
BSF BMTP HFOFSBMMZ BCPWF BWFSBHF .FNCFST PG TIPSUUFSN SPUBUJOH EJBTQPSBT BSF
BXBSF PG UIF GBDU UIBU UIFZ XJMM POMZ TUBZ UFNQPSBSJMZ JO UIF IPTU DPVOUSZ BOE BSF
UIVT MFTT JODMJOFE UP TPDJBMJ[F XJUI NFNCFST PG UIF IPTU DPVOUSZ PS UP BEBQU UIFJS
MJGF TUZMF "T ,BUBS[ZOB $XJFSULB BSHVFT DPODFSOJOH TIPSUUFSN FNQMPZFFT JO UIF
/FUIFSMBOET
ćF iFNQMPZFFTw GPMMPX UIF MPHJTUJD EFDJTJPOT PG UIFJS FNQMPZFST XJUI MJUUMF JO
ĘVFODF PO UIFJS EFTUJOBUJPOT ćJT BMPOH XJUI UIF UFNQPSBSZ DIBSBDUFS PG UIFJS
SFTJEFODF JT UIF NPTU JNQPSUBOU GBDUPS SFTQPOTJCMF GPS UIF GPSNBUJPO PG TVT
QJDJPVT GFFMJOHT UPXBSET GPSFJHO DVMUVSF BOE B UFOEFODZ UP SFDSFBUF B +BQBOFTF
MJGFTUZMF PVUTJEF +BQBO JO PSEFS UP MFBWF UIFJS JEFOUJUZ BT VOUPVDIFE BT QPTTJCMF
	$XJFSULB ƊƈƈƊ ƉƌƐ

)PXFWFS.FSSZ8IJUF BMTP DPOWJODJOHMZ MJOLFE UIF DSFBUJPO BOENBJOUFOBODF PG
B i+BQBOFTFw FOWJSPONFOU UP UIF RVFTUJPO PG SFUVSO BTDFSUBJOJOH UIBU B +BQBOFTF
MJGFTUZMF XJMM NBLF UIF SFFOUSZ JOUP UIF +BQBOFTF DVMUVSF FBTJFS i3FFOUSZ SBJTFT
Ƭƭ )PXFWFS FWFO XJUIJO UIF DJSDMFT PG IJHIMZ JOUFHSBUFE MPOHUFSN +BQBOFTF SFTJEFOUT MJWJOH JO UIF
'MFNJTI QSPWJODF &OHMJTI JT HFOFSBMMZ UIF MJOHVB GSBODB CFDBVTF UIF QBSUOFST PęFO EP OPU TQFBL
+BQBOFTF *OUFSWJFX ƉƊ %FDFNCFS Ɖƈ ƊƈƉƊ
ƌƊ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
RVFTUJPOT PG JEFOUJUZ UIBU DBO CF TJMFODFE POMZ CZ TUSJDU DPOGPSNJUZ BOE WJSUVBM
EFOJBM PG UIF GPSFJHO FYQFSJFODFw 	8IJUF ƉƑƑƊ ƉƈƎ
ƬƮ
+BQBOFTF TIPSUUFSN SFTJEFOUT UIFSFGPSF DSFBUF B TPSU PG DVMUVSBM JTMBOE BO iFDPM
PHZw UIBU NJNJDT UIF IPNFMBOE XIFSF NFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ DBO MJWF B
MJGF BDDPSEJOH UP UIFJS TUBOEBSET OFFET BOE JOUFSFTUTƬƯ 'VSUIFSNPSF UIF IJFS
BSDIJDBM HSPVQ TUSVDUVSFT BOE TPDJBM BDUJWJUJFT PG UIF IPNFMBOE BSF USBOTGFSSFE
BOE QSBDUJDFE JO #FMHJVN ćF JOGSBTUSVDUVSF JO #SVTTFMT NBJOMZ NBJOUBJOFE CZ
MPOHUFSN +BQBOFTF SFTJEFOUT JODMVEFT +BQBOFTF TVQFSNBSLFUT +BQBOFTF SFTUBV
SBOUT +BQBOFTF SFDSFBUJPOBM DMVCT B #VEEIJTU UFNQMF B CVMMFUJO 	1FUJUT 1PJT +BQ
1VDIJ1PXB
 BOE UIF /JIPOKJOLBJ 	"TTPDJBUJPO PG UIF +BQBOFTF
 B QVSFMZ +BQB
OFTF PSHBOJ[BUJPO UIBU QSPNPUFT FYDIBOHF CFUXFFO #FMHJVN BOE +BQBO BOE TVQ
QPSUT UIF +BQBOFTF 4DIPPM PG #SVTTFMT 	+4#
 XIJDI JU GPVOEFE JO ƉƑƏƋƬư ćJT
QSJWBUF +BQBOFTF TDIPPM QSPWJEFT BO FEVDBUJPO UIBU DPOGPSNT UP UIF +BQBOFTF
FEVDBUJPOBM TZTUFN PO XFFLEBZT BOE JODMVEFT +BQBOFTF MBOHVBHF FEVDBUJPO PO
4BUVSEBZNPSOJOH 	IPTI˙Lˌ
ƬƱ 8F TFF UIBU NPTUMZ DIJMESFO GSPN UIF TIPSUUFSN
DPNNVOJUZ BUUFOE UIF +BQBOFTF DVSSJDVMVN POXFFLEBZT XIJMF +BQBOFTF TUBZJOH
QFSNBOFOUMZ UFOE UP FOSPMM UIFJS DIJMESFO JO UIF #FMHJBO FEVDBUJPOBM TZTUFN BOE
BEEJUJPOBMMZ TFOE UIFN UP UIF +BQBOFTF TDIPPM PO 4BUVSEBZ NPSOJOHT JG UIFZ MJWF
JO #SVTTFMT PS UIF WJDJOJUZ
#FDBVTF +BQBOFTF MPOHUFSN SFTJEFOUT JO #SVTTFMT BSF PęFO JOWPMWFE JO QSP
WJEJOH MPHJTUJD TVQQPSU BOE LOPXMFEHF UP TIPSUUFSN SFTJEFOUT PS XPSL GPS +BQB
OFTF DPNQBOJFT UIFSF JT JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF UXP HSPVQT PO UIF QSPGFTTJPOBM
ƬƮ *OUFSWJFXFE TIPSUUFSN SFTJEFOU GSPN #SVTTFMT DPNNFOUFE PO UIF EFDSFBTJOH OVNCFST PG BQQMJDB
UJPOT GSPN +BQBOFTF UFBDIFST XBOUJOH UP HP BCSPBE ćF JOUFSWJFXFF HBWF UIF GPMMPXJOH SFBTPOT
MPX JODPNF NJTTJOH UIF EFWFMPQNFOU JO +BQBO BOE FBTJFS MJGF JO +BQBO *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ
ƊƈƉƊ
ƬƯ ćF UFSN iFDPMPHZw IFSF SFGFST UP BO JOGSBTUSVDUVSF QSPWJEJOH TUBCJMJUZ QSPWJEJOH B iIPNF BCSPBEw
B QBSBMMFM TPDJFUZ B GPSFJHO DPNNVOJUZ UIBU QSPEVDFE JUT PXO FOWJSPONFOUBM CVCCMF 	5BHTPME ƊƈƉƉ
ƉƌƏ

Ƭư ćF CVMMFUJO PS JOGPSNBUJPO TIFFU 	KˌIˌTIJ
 1FUJUT 1PJTXBT ĕSTU JTTVFE JO ƉƑƑƊ CZ +BQBOFTF IPVTF
XJWFT BOE TJODF ƉƑƑƋ IBT CFFO SFHJTUFSFE BT BO BTTPDJBUJPO XJUIPVU MVDSBUJWF QVSQPTF 5PEBZ JU
JT QVCMJTIFE BU UIF CFHJOOJOH PG FWFSZ NPOUI 	XJUI UIF FYDFQUJPO PG "VHVTU
 FMFWFO UJNFT QFS
ZFBS BOE IBT B DJSDVMBUJPO PG Ɗƈƈƈ 'VSUIFSNPSF GVOESBJTJOH BOE TVQQPSU FWFOUT BSF BEWFSUJTFE
UISPVHI UIJT CVMMFUJO
ƬƱ ćF TDIPPM IBT BCPVU Ƌƍƈ QSJNBSZ BOE KVOJPS IJHI TUVEFOUT 	+BQBOFTF 4DIPPM PG #SVTTFMT

ƌƋ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
MFWFM )PXFWFS UIF TPDJBM XPSMET BOE QSJWBUF OFUXPSLT PG CPUI HSPVQT SFNBJO
TFQBSBUFE BT POF JOUFSWJFXFE TIPSUUFSN NBMF SFTJEFOU JO #SVTTFMT BMTP TUBUFEƬƲ
#FMHJVN JT B SBUIFS TNBMM DPVOUSZ BQQSPYJNBUFMZ ƋƈƍƈƈLNƭ IPXFWFS UIF +B
QBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH PVUTJEF UIF EJSFDU WJDJOJUZ PG #SVTTFMT TVDI BT UIF +BQB
OFTF JO(IFOU IBWF IBSEMZ BOZ DPOUBDU XJUI UIF +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #SVT
TFMT +BQBOFTF PSHBOJ[BUJPOT PS FWFO DVMUVSBM BDUJWJUJFT UIBU DBO CF GPVOE JO UIF
DBQJUBM ćJT JT BMTP USVF GPS UIF +BQBOFTF MJWJOH JO UIF DJUZ PG (IFOU (IFOU IBT B
QPQVMBUJPO PG BQQSPYJNBUFMZ Ɗƍƈƈƈƈ UIF DJUZ JT TJUVBUFE JO UIF 'MFNJTI SFHJPO
BCPVU ƍƈ LJMPNFUFST OPSUIXFTU PG #SVTTFMT ćF OVNCFS PG +BQBOFTF OBUJPOBMT
SFHJTUFSFE JO (IFOU PO %FDFNCFS ƋƉ ƊƈƉƉ XBT ƎƊ 	(FOU $JUZ ƊƈƉƊ ƎƎ
 "HBJOTU
UIF HFOFSBM PWFSBMM USFOE TFFO JO #FMHJVN UIF OVNCFS PG +BQBOFTF SFTJEJOH JO
(IFOU JT BDUVBMMZ JODSFBTJOH ćF +BQBOFTF FYQBUSJBUFT JO(IFOU BSF EPNJOBUFE CZ
GFNBMF +BQBOFTF XIP BSF NBSSJFE UP #FMHJBO OBUJPOBMT .PTU PG UIPTF XPNFO BSF
XPSLJOH PVUTJEF PG UIF IPVTFIPME JO DPOUSBTU UP UIF QSPGFTTJPOBM IPVTFXJGF PG UIF
TIPSUUFSN +BQBOFTF DPNNVOJUZ ćSPVHI UIFJS QBSUOFST BT XFMM BT UIFJS XPSL
FOWJSPONFOU UIFZ BSF HFOFSBMMZ XFMM JOUFHSBUFE JOUP UIF 'MFNJTI DPNNVOJUZ BM
UIPVHI UIF JOUFSWJFXT TVHHFTU UIBU TPDJBM DPOUBDUT BSFNBJOMZ XJUI PUIFS +BQBOFTF
PS FYQBUSJBUFT GSPN PUIFS OBUJPOT (IFOU BMTP MBDLT UIF JOGSBTUSVDUVSF GPS NBJO
UBJOJOH B +BQBOFTF MJGFTUZMF JODMVEJOH TVQFSNBSLFUT UP PCUBJO JOHSFEJFOUT GPS +B
QBOFTF NFBMT ćFSF BSF B OVNCFS PG +BQBOFTF SFTUBVSBOUT MPDBUFE JO (IFOU CVU
UIFZ EFQFOE PO OPO+BQBOFTF DVTUPNFST BOE BSF PXOFE CZ OPO+BQBOFTF XIP
DBTI JO PO UIF SFDFOU TVTIJ IZQF
ćF DIJMESFO PG UIF +BQBOFTF MPOHUFSN SFTJEFOUT MJWJOH JO (IFOU BSF FOSPMMFE
JO UIF #FMHJBO TDIPPM TZTUFN BOE PO 4BUVSEBZT BEEJUJPOBMMZ BUUFOE UIF +BQBOFTF
TDIPPM JO -JMMF PS UP B MFTTFS EFHSFF UIF +BQBOFTF TDIPPM PGJO #SVTTFMT ćF
DIPJDF GPS -JMMF XIJDI JT MPDBUFE KVTU BDSPTT UIF CPSEFS UP 'SBODF JT ĕSTUMZ FDP
OPNJDBMMZ NPUJWBUFE CFDBVTF UIF GFFT UIFSF BSF DPOTJEFSBCMZ MPXFS " TFDPOE
GBDUPS JO -JMMFT QPQVMBSJUZ UIBU XBT QVU GPSXBSE CZ POF PG UIF JOUFSWJFXFFT JT UIF
i+BQBOFTFOFTTw PG UIF TDIPPM JO #SVTTFMT
ćFJS <TDIPPM JO -JMMF> UBSHFU JT QSJNBSJMZ IBMGCMPPE DIJMESFO #VU UIBU JT NZ
PQJOJPO UIF RVBMJUZ PG FEVDBUJPO JO #SVTTFMT JT BMTP WFSZ HPPE CVU UIFZ USZ UP
ƬƲ *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ
ƌƌ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
EP FWFSZUIJOH BT JU JT EPOF JO +BQBO ćF TDIPPM JO -JMMF JT NPSF GPS DIJMESFO UIBU
IBWF BOPUIFS MBOHVBHF <UIBO +BQBOFTF> BT NPUIFS UPOHVFƬƳ
8IFSFBT UIF TIPSUUFSN SFTJEFOUT DIPPTF BO FEVDBUJPO CBTFE PO UIF +BQBOFTF
TZTUFN JO PSEFS UP NBLF UIF SFJOUFHSBUJPO PG UIFJS DIJMESFO JOUP UIF +BQBOFTF
TDIPPM TZTUFN FBTJFS iEPJOH JU UIF +BQBOFTF XBZw JT DPOTJEFSFE UP CF B EJTBEWBO
UBHF GPS UIF DIJMESFO PG MPOHUFSN SFTJEFOUT CFDBVTF UIFZ BSF VTFE UP UIF #FMHJBO
TZTUFN BOE XJMM OPU OFFE UP BEBQU UP UIF +BQBOFTF TDIPPM TZTUFN JO UIF GVUVSF
*O TVNNBSZ XF IBWF PCTFSWFE UIBU UIFSF BSF EJČFSFODFT CFUXFFO TIPSUUFSN
BOE MPOHUFSN +BQBOFTF SFTJEFOUT MJWJOH JO #FMHJVN UIBU SBOHF GSPN MJGF TUZMF
IPVTJOH TDIPPMJOH PG DIJMESFO UP TPDJBM MJGF BOE JOUFHSBUJPO JOUP UIF IPTU DPVO
USZ *O UIF GPMMPXJOH DIBQUFST XF XJMM TIPX UIBU UIF BGPSFNFOUJPOFE EJČFSFODFT
BSF QBSBNFUFST UIBU IBWF BO JOĘVFODF PO DSFBUJOH DPNNVOBMJUZ CFMPOHJOH BOE
JEFOUJUZ UISPVHI UIF QSBDUJDF PG TVQQPSUJOH UIF IPNFMBOE
Ƌ 4VQQPSUJOH )PNF 1SBDUJDJOH %JBTQPSB JO #SVTTFMT BOE (IFOU
ƋƉ *OTUJUVUJPOBMJ[FE 4VQQPSU +BQBOFTF 4IPSU5FSN 3FTJEFOUT JO #SVTTFMT
&YBNJOJOH UIF GVOESBJTJOH FWFOUT BOE TVQQPSU BDUJWJUJFT GSPN UIF SPUBUJOH TIPSU
UFSN DPNNVOJUZ JO #SVTTFMT XF TFF UIBU UIF TIPSUUFSN SFTJEFOUT IBWF B MPX MFWFM
PG QBSUJDJQBUJPO JO UIF FWFOUT PSHBOJ[FE PVUTJEF UIF DPNNVOJUZ BOE JO UIF PSHB
OJ[BUJPO PG TVQQPSU BDUJPOT *G UIFSF XFSF BDUJPOT PSHBOJ[FE CZ UIF TIPSUUFSN
DPNNVOJUZ UIFZ XFSF BJNFE BU BOE EJSFDUFE UPXBSET UIF DPNNVOJUZ +BQBOFTF
TVQQPSUJOH +BQBOFTF
*OTUJUVUJPOT TVDI BT UIF FNCBTTZ PG +BQBO BOE UIF /JIPOKJOLBJ BO BTTPDJBUJPO
GPS BOE CZ +BQBOFTF MJWJOH JO #FMHJVN EJE OPU PSHBOJ[F BOZ TVQQPSU BDUJPOT ćJT
UFOEFODZ DPVME CF FYQMBJOFE CZ UIF GBDU UIBU UIF /JIPOKJOLBJ DPOTJEFST JUTFMG BT
SFDFJWJOH QBSUOFSƬƴ ćF TBNF JT USVF GPS UIF FNCBTTZ o JU EJE OPU DPOUBDU +BQB
OFTF DJUJ[FOT BDUJWFMZ BOE OPOF PG UIF SFTQPOEFOUT GSPN UIF JOUFSWJFXT IBE DPO
UBDUFE JU " SFQSFTFOUBUJWF JO #SVTTFMT FYQMBJOFE UIBU UIF FNCBTTZT MJNJUFE SPMF
UPXBSET DIBSJUZ BDUJPOT JT EVF UP UIF +BQBOFTF MFHBM GSBNFXPSLƭƫ $POTUSBJOFE CZ
ƬƳ *OUFSWJFX ƉƊ %FDFNCFS Ɖƈ ƊƈƉƊ
Ƭƴ *OUFSWJFX Ƒ +VOF ƌ ƊƈƉƊ
ƭƫ *OUFSWJFX Ɖ .BZ ƊƊ ƊƈƉƊ
ƌƍ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
UIJT GSBNFXPSL UIF FNCBTTZ DBO OFJUIFS UBLF VQ B SFTQPOTJCMF SPMF OPS PSHBOJ[F
DIBSJUZ FWFOUT CZ UIFNTFMWFT UIFZ BSF MJNJUFE UP TVQQPSUJOH GVOESBJTJOH BDUJWJUJFT
JOEJSFDUMZ GPS FYBNQMF UISPVHI QBUSPOBHF "T TVDI UIF FNCBTTZ XBT B QBUSPO PG
TJY TVQQPSU FWFOUT ćF FNCBTTZ BDUFE BT BO JOUFSNFEJBSZ GPS UIF EPOBUJPOT BOE
USJFE UP BTTJTU CZ EJTTFNJOBUJOH JOGPSNBUJPO PO TFWFSBM MFWFMT TVDI BT UIF XFCTJUF
BOE EVSJOH DVMUVSBM BDUJWJUJFT ćF FNCBTTZ BMTP GVODUJPOFE BT UIF PďDJBM SFQ
SFTFOUBUJWF PG UIF HPWFSONFOU BOE TFFNFE UP DPODFOUSBUF PO SFTUPSJOH QFPQMFT
USVTU JO UIF HPWFSONFOU BOE FDPOPNZ UIVT MJNJUJOH UIF FDPOPNJD EBNBHF "U
BO FWFOU BUUFOEFE CZNPSF UIBO Ɛƈƈ JOWJUFE HVFTUT BOE IFME JO UIF)JMUPO)PUFM JO
#SVTTFMT POF ZFBS BęFS UIF 5SJQMF %JTBTUFS "NCBTTBEPS :PLPUB +VO TQFBLJOH PO
CFIBMG PG UIF /JIPOKJOLBJ BOE UIF "NCBTTBEPS PG +BQBO UP UIF &VSPQFBO 6OJPO
4IJPKJSJ ,PKJSP PQFOMZ BEESFTTFE QPMJUJDJBOT BOE QPMJDZ NBLFST BTLJOH UIFN UP
MJę UIF JNQPSU SFTUSJDUJPOT BOE UP TVQQPSU UIF +BQBOFTF FDPOPNZƭƬ ćF FWFOU
BMTP JODMVEFE B NJOVUF PG TJMFODF BOE QSPNPUJPOBM XJOF UBTUJOH "MTP +&530
GPDVTFE XPSMEXJEF PO CVJMEJOH VQ GPSFJHO JOWFTUPST USVTU JO UIF +BQBOFTF FDPO
PNZ JO HFOFSBM BOE JO UIF TUSJDLFO BSFBT CZ PSHBOJ[JOH DPOGFSFODFT BOE CSJFĕOHT
GPS DPNQBOJFT BOE CVTJOFTT PSHBOJ[BUJPOT +&530 #SVTTFMT GPS FYBNQMF KPJOUMZ
XJUI UIF .JTTJPO PG +BQBO UP UIF &VSPQFBO 6OJPO IFME B CSJFĕOH GPS &VSPQFBO
DPNQBOJFT BOE CVTJOFTT PSHBOJ[BUJPOT UP FYQMBJO DPVOUFSNFBTVSFT UBLFO JO SF
TQPOTF UP UIF(SFBU &BTU +BQBO&BSUIRVBLF 	ćF.JTTJPO PG +BQBO UP UIF &VSPQFBO
6OJPO ƊƈƉƉ

ćF CVTJOFTT DPNNVOJUZ JO #SVTTFMT BMTP FOHBHFE JO BDUJWJUJFT GPS FYBNQMF
UIF i)01&w QSPKFDU PG UIF +BQBOFTF DBSNBOVGBDUVSFST JO #FMHJVN 	*TV[V.B[EB
/JTTBO 4VCBSV 4V[VLJ BOE 5PZPUB
 UISPVHIXIJDI UIFTF DPNQBOJFT USBOTGFSSFE
Ɣ Ɗƈ QFS DBS TPME CFUXFFO.BSDI ƉƉ BOE "QSJM Ɖƍ ƊƈƉƉ UP UIF +BQBOFTF 3FE $SPTT
ƭƬ "NCBTTBEPS :PLPUB +VO BMTP FYQSFTTFE IJT SFHSFU BCPVU &6 JNQPSU SFTUSJDUJPOT PO +BQBOFTF QSPE
VDUT EVSJOH BNFNPSJBM TFSWJDF BU UIF +BQBOFTF (BSEFO JO UIF DJUZ PG )BTTFMU PO /PWFNCFS Ƌ ƊƈƉƊ
XIJDI XBT BUUFOEFE CZ BCPVU POF IVOESFE +BQBOFTF BOE #FMHJBOT "T QBSU PG UIF DFSFNPOZ :PLPUB
+VO UPHFUIFS XJUI UIF QSFTJEFOU PG UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO QMBOUFE B DIFSSZ USFF B QMBRVF
EPOBUFE CZ UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO XBT QMBDFE ćF FWFOU XBT GSBNFE CZ UIF GFNBMF +BQB
OFTF DIPJS PG #SVTTFMT BOE B HSPVQ QMBZJOH +BQBOFTF ESVNT ćF QIPUPHSBQI UIBU XBT QMBDFE BCPWF
UIF *OUFSOFU BSUJDMF JO UIF #FMHJBO OFXTQBQFS %F .PSHFO BDUVBMMZ TIPXFE "TJBO GBDFT XJUI XIJUF
GBDF NBTLT BOE DBOEMFT ćF QIPUPHSBQI XBT OPU PG UIF DFSFNPOZ JO )BTTFMU CVU PG B iNFNPSJBM
EFNPOTUSBUJPOw JO #SVTTFMT NBJOMZ BUUFOEFE CZ BOUJOVDMFBS FOFSHZ TVQQPSUFST
ƌƎ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
4PDJFUZ " LFZ PSHBOJ[BUJPO JO #FMHJBO BOE +BQBOFTF CVTJOFTT BOE DVMUVSBM SFMB
UJPOT JT DFSUBJOMZ UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO $IBNCFS PG $PNNFSDF 	#+"

ćF #+" XJUI B QSJNBSJMZ DPSQPSBUFPSJFOUFE NFNCFSTIJQ TVQQPSUFE BDUJWJUJFT
	F H DIBSJUZ DPODFSU CZ 4FJLZP ,JN .BZ ƉƋ ƊƈƉƉ
 BOE QVCMJTIFE B DBMM GPS
EPOBUJPOT BT FBSMZ BT .BSDI Ɖƌ ƊƈƉƉ 	#FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO ƊƈƉƉ Ɗ

#Z .BSDI Ƌƈ UIVT XJUIJO B NFSF ĕęFFO EBZT PG UIF FBSUIRVBLF UIFZ DPMMFDUFE
Ɣ ƊƎƋƉƋƐ UIJT TVNXBT UIFO USBOTGFSSFE UP UIF 3FE $SPTT 	#FMHJVN+BQBO "TTP
DJBUJPO Ɖ

ćFTF FWFOUT BOE CSJFĕOHT EJTQMBZFE B iNBMFw PďDJBM GBDF XIJDI TUBOET JO
DPOUSBTU UP UIF iGFNBMFw GBDF PG HSBTTSPPUTMFWFM BDUJWJUJFT PSHBOJ[FE GPS UIF MPOH
UFSN +BQBOFTF OFUXPSL JO (IFOU 	TFF CFMPX
 XIFSF POF MPOHUFSN GFNBMF SFT
JEFOU SFNBSLFE i+BQBOFTF NFO PSHBOJ[JOH ;FSPwƭƭ *O UIF DBTF PG UIF TIPSUUFSN
SFTJEFOU DPNNVOJUZ JO #SVTTFMT JU XBT OPU JOEJWJEVBMT XIJDI GVODUJPOFE BT IVCT
JU XBT UIF PSHBOJ[BUJPOT BOE DPNQBOJFT +BQBOFTF PSHBOJ[BUJPOT BOE DPNQBOJFT
MPDBUFE JO #SVTTFMT FOHBHFE JO DBMMT GPS ĕOBODJBM TVQQPSU EPOBUFE NPOFZ BOE
MPHJTUJDBMMZ TVQQPSUFE PS QBSUJDJQBUFE JO FWFOUT CVU HFOFSBMMZ EJE OPU PSHBOJ[F
FWFOUT CZ UIFNTFMWFT 8IFO FWFOUT XFSF PSHBOJ[FE UIFZ TUBZFE XJUIJO UIF DPN
NVOJUZ JO UFSNT PG CPUI QPQVMBUJPO BOE QMBDF ćF +BQBOFTF 4DIPPM PG #SVTTFMT
DBO TFSWF BT BO FYBNQMF UIF TDIPPM XBT DPOUBDUFE UP QBSUJDJQBUF JO BOE QSPNPUF
EJČFSFOU BDUJWJUJFTƭƮ ćF +BQBOFTF 4DIPPM PG #SVTTFMT UIFO EFDJEFE UP FOHBHF
QSJNBSJMZ JO FWFOUT UIBU XFSF TPNFIPX DPOOFDUFE UP DIJMESFO BOE FEVDBUJPO GPS
FYBNQMF XJUI UIF &VSPQFBO 4DIPPM PG #SVTTFMT BOE %ZTMFYJB *OUFSOBUJPOBM ćFZ
GPSXBSEFE NFTTBHFT PG TVQQPSU GSPN EJČFSFOU JOUFSOBUJPOBM TDIPPMT JO #SVTTFMT
UP +BQBO ćF TDIPPM JUTFMG PSHBOJ[FE B iXSJUJOH DIBSBDUFST PG TVQQPSUw FWFOU BOE
DPMMFDUFE NPOFZ BT XFMM CVU UIFTF BDUJWJUJFT TUBZFE XJUIJO UIF CPVOEBSJFT PG UIF
TDIPPMƭƯ 0OF PG UIF NBJO DIBSJUZ FWFOUT PSHBOJ[FE JO #SVTTFMT XBT DFSUBJOMZ
UIF +BQBOFTF DIBSJUZ ĘFB NBSLFU PO "QSJM Ƌ ƊƈƉƉ BU UIF /PUSF %BNF $IVSDI JO
4UPDLFM 4JOU1JFUFST8PMVXF B OFJHICPSIPPE XJUI B IJHI EFOTJUZ PG +BQBOFTF
ƭƭ *OUFSWJFX ƉƉ /PWFNCFS Ə ƊƈƉƊ
ƭƮ )PXFWFS SFRVFTUT UP VTF UIF TDIPPM HSPVOET GPS GVOESBJTJOH BDUJWJUJFT XFSF EFOJFE
ƭƯ *OUFSWJFX Ɖƌ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ ćF NPOFZ DPMMFDUFE CZ UIF
+BQBOFTF TDIPPMXBT QBSUJBMMZ EPOBUFE UP B QSJNBSZ TDIPPM JO.JZBHJ UISPVHI DPOUBDUT PG UIF GPSNFS
TDIPPM EJSFDUPS
ƌƏ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
FYQBUSJBUFT ćF JOJUJBUJWF PG UIF ĘFB NBSLFU DBNF GSPN B GFNBMF +BQBOFTF MPOH
UFSN SFTJEFOU JO #SVTTFMT XIP IBE BMTP FYQFSJFODFE UIF (SFBU )BOTIJO &BSUI
RVBLF JO ƉƑƑƍƭư ćF ĘFB NBSLFU XBT PďDJBMMZ DPPSEJOBUFE PO B WPMVOUFFS CBTJT
CZ .JTD /FUUP B XFCTJUF PSHBOJ[FE CZ +BQBOFTF GFNBMF WPMVOUFFST MJWJOH JO #SVT
TFMT BOE UIF XFC DPNQBOZ #FSV UTʷ #PUI TVQQPSU UIF +BQBOFTF TIPSUUFSN DPN
NVOJUZ JO #FMHJVN CZ PSHBOJ[JOH iTBZPOBSB TBMFTw PS CZ QSPWJEJOH VTFGVM JOGPS
NBUJPO PO MJGF BOE MJWJOH JO #FMHJVNƭƱ #FSV UTʷ 	ƊƈƉƉB
 XJUI Ƌƍƈƈƈ WJTJUPST QFS
NPOUI PO UIFJS XFCTJUF JT BMTP XFMM DPOOFDUFE XJUI TPDJBM NFEJB BOE IPTUT B TUBČ
CMPH GPS NFNCFST EJTUSJCVUFT B iNBJM NBHB[JOFw BOE DSFBUFE B XFCQBHF EFWPUFE
UP UIF USJQMF EJTBTUFS ćF TFSWJDF PČFSFE CZ UIFTF XFCTJUFT JT DSVDJBM GPS UIF +BQB
OFTF FYQBUSJBUF DPNNVOJUZ JO #FMHJVN BOE UIF PSHBOJ[FST XFSF BCMF UP BDUJWBUF
B CSPBE OFUXPSL XIJDI BUUSBDUFE BDDPSEJOH UP UIF PSHBOJ[FST NPSF UIBO Ƌƈƈƈ
QBSUJDJQBOUT BOE SFTVMUFE JO Ɣ ƊƍƎƉƌ GSPN TBMFT BT XFMM BT EPOBUJPOT ćF GVOET
XFSF USBOTGFSSFE UP UIF FNCBTTZ XIJDI UIFO EPOBUFE UIF NPOFZ UP UIF +BQBOFTF
3FE $SPTT ćF PSHBOJ[FST BMTP SFBDIFE PVU UP UIF +BQBOFTF 4DIPPM JO #SVTTFMTƭƲ
BOE JOGPSNBUJPO BCPVU UIF GVOESBJTJOH FWFOUTXBT TQSFBE UISPVHI UIF TIPSUUFSN
DPNNVOJUZT JOGPSNBUJPO CVMMFUJO 	NJOJLPNJ
 1FUJUT1PJT 	1VDIJ 1PXB
 ćVT
UIF PSHBOJ[FST DPVME SFMZ PO B XFMMFTUBCMJTIFE JOTUJUVUJPOBMJ[FE BOE TUSVDUVSBM
OFUXPSL ćF WPMVOUFFSJOH QBSUJDJQBOUT XFSF HFOFSBMMZ TIPSUUFSN +BQBOFTF SFT
JEFOUT JO #SVTTFMT ćF ĘFB NBSLFU BMTP JODMVEFE B +BQBOFTF DBGÏ DIPDPMBUF BOE
DBLF TIPQ B TIJBUTV BOE PSJHBNJ XPSLTIPQ +BQBOFTF ESVNT EFNPOTUSBUJPO BOE
B DPODFSU CZ +BQBOFTF NVTJDJBOT UIVT DSFBUJOH B i+BQBOFTFw BUNPTQIFSF 5BL
JOH JOUP BDDPVOU UIF TQFDJBM TJUVBUJPO PG #SVTTFMT ĘZFST XFSF QSJOUFE JO GPVS
MBOHVBHFT 	+BQBOFTF 'SFODI %VUDI BOE &OHMJTI
 BOE EJTUSJCVUFE NBJOMZ JO UIF
+BQBOFTF DPNNVOJUZ BT XFMM BT JO DVMUVSBM BOE DPSQPSBUF DJSDMFT XJUI B TUSPOH
DPOOFDUJPO UP +BQBO ćF +BQBOFTF ĘZFS JO DPOUSBTU UP UIF 'SFODI %VUDI BOE
&OHMJTI WFSTJPOT FYQMJDJUMZ NBEF DMFBS UIBU UIF HPPET TPME XFSF EPOBUFE GPMMPX
JOH B DBMM GPS EPOBUJPOT BOE UIBU BMM QBSUJDJQBOUT JO UIF FWFOU JODMVEJOH UIF TUBČ
NFNCFST PG UIF PSHBOJ[JOH DPNQBOJFT XFSF WPMVOUFFST BOE UIBU BDDPSEJOHMZ Ɖƈƈ
ƭư *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ
ƭƱ ćF DPNQBOZ OBNF #FSV UTʷ DBO CF USBOTMBUFE BT i#FMHJVN $POOPJTTFVSw i#FSVw DBO BMTP NFBO
iCFMMTw XIJDI BSF SFQSFTFOUFE JO UIF MPHP
ƭƲ *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ
ƌƐ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
QFSDFOU PG UIF FBSOFE BOE EPOBUFE NPOFZ XPVME HP UP UIF WJDUJNT 3FBEJOH UIF
+BQBOFTF MBOHVBHF XFCTJUF PG #FSV UTʷ JU CFDPNFT DMFBS UIBU UIF DIBSJUZ CB[BBS
JT TFFO BT BO BDUJWJUZ PG B HSPVQ PG +BQBOFTF OBUJPOBMT UIBU DBNF UPHFUIFS CFDBVTF
UIFZ TIBSFE UIF TBNF FYQFSJFODF BOE XBOUFE UP EP NPSF UIBO iKVTUw JOEJWJEV
BMMZ EPOBUF NPOFZ i&WFO JG JU JT KVTU B MJUUMF IFMQ GPS UIF WJDUJNT GSPN UIF EJTUBOU
#FMHJVNw 	#FSV UTʷ ƊƈƉƉC
 ćF JNQSFTTJPO PG B i+BQBOFTFIFMQJOH+BQBOFTFw
FWFOU JT BMTP TVQQPSUFE CZ UIF ićBOL :PV -FUUFSw 	0SFJ UP IˌLPLV
 QMBDFE PO UIF
XFCTJUF 	#FSV 5Tʷ ƊƈƉƉB

ćF 5SJQMF %JTBTUFS o FTQFDJBMMZ UIF OVDMFBS DBUBTUSPQIF o SFTVMUFE JO MBSHF
TDBMF QSPUFTUT BOE BO JODSFBTJOHMZ QPMJUJDBM DJWJM TPDJFUZ JO +BQBO ćF EJBTQPSJD
DPNNVOJUZ JO #SVTTFMT IPXFWFS MJNJUFE JUTFMG UP TVQQPSU BDUJWJUJFT XJUIPVU QBS
UJDJQBUJOH JO PS PSHBOJ[JOH TPDJBM BOE QPMJUJDBM QSPUFTUT 4FWFSBM DIBSBDUFSJTUJDT PG
UIF EJBTQPSJD DPNNVOJUZ DPOUSJCVUFE UP UIF MBDL PG QPMJUJDJ[BUJPO ćF QSPUFTU
JO +BQBO GPMMPXJOH UIF 'VLVTIJNB DBUBTUSPQIF XBT DBSSJFE PVU BOE TVTUBJOFE CZ
TUVEFOUT BOE GVSʼUʨ 	GSFFMBODF PS VOFNQMPZFE QFPQMF
 VQ UP UIF BHF PG Ƌƈ BOE UIF
BHF HSPVQ BCPWF ƍƈƭƳ ćFNBKPSJUZ PG UIF TIPSUUFSN +BQBOFTF OBUJPOBMT JO #SVT
TFMT IPXFWFS BSF DBSFFS PSJFOUFE BOE CFUXFFO Ƌƈ BOE ƍƈ ZFBST PME ćJT HSPVQ
JO #SVTTFMT JT BMTP XFMM JOUFHSBUFE JOUP B TPDJBM OFUXPSL CBTFE PO DPSQPSBUF BG
ĕMJBUJPOT 	/JIPOKJOLBJ
 XJUI DMPTF UJFT UP HPWFSONFOUBM JOTUJUVUJPOT 'JOBMMZ UIF
OFFE UP SFJOUFHSBUF BęFS UIFJS SFUVSO BMTPNFBOU UIBU NFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ
JO #SVTTFMT EJE OPU UBLF BO PQFOMZ DSJUJDBM QPTJUJPO DPODFSOJOH UIF QPMJUJDBM FT
UBCMJTINFOUƭƴ "HF TUSVDUVSF FNQMPZNFOU TJUVBUJPO TPDJBM BT XFMM BT DPSQPSBUF
CPOET UIBU EJTDPVSBHF QPMJUJDBM BDUJWJUJFT BOE UIF OFFE UP SFJOUFHSBUF DBO FYQMBJO
UIF MBDL PG QPMJUJDBM QSPUFTU JO #SVTTFMT
ƋƊ "DUJWBUJOH /FUXPSLT +BQBOFTF -POH5FSN 'FNBMF 3FTJEFOUT JO (IFOU
8IFO GPDVTJOH PO UIF MPOHUFSN SFTJEFOUT JO UIF DJUZ PG (IFOU XF EJTDPWFSFE
UIBU UIF GPVS JOUFSWJFXFFT EP OPU DPOTJEFS UIFNTFMWFT BT QBSU PG B HFOFSBM +BQB
OFTF EJBTQPSB ćFZ CFMPOH UP EJČFSFOU JOGPSNBM i+BQBOFTFw TVCHSPVQT GPSNFE
ƭƳ 'PS UIF QSPUFTUT JO +BQBO GPMMPXJOH UIF OVDMFBS DBUBTUSPQIF TFF (FOHFOCBDI BOE 5SVOL 	ƊƈƉƊ

ƭƴ 0OF JOUFSWJFXFE TIPSUUFSN SFTJEFOU GSPN #SVTTFMT DPNNFOUFE PO UIF EFDSFBTJOH BQQMJDBUJPO PG
+BQBOFTF UFBDIFST XBOUJOH UP HP BCSPBE CZ HJWJOH UIF GPMMPXJOH SFBTPOT MPX JODPNF NJTTJOH UIF
EFWFMPQNFOU JO +BQBO BOE FBTJFS MJGF JO +BQBO *OUFSWJFX Ɖƍ 0DUPCFS Ɗƌ ƊƈƉƊ
ƌƑ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
CZ UIF QBSBNFUFST PG DIJMESFO 	BHF BOE TDIPPM
 XPSL QMBDF BOE TPDJBM BDUJWJ
UJFT ćFTF TVCHSPVQT GPSN MPPTF OFUXPSLT UIBU BSF IFME UPHFUIFS CZ UIF JEFOUJUZ
NBSLFS iIPNFMBOEw BOE UISPVHI FWFOUT TVDI BT B /FX :FBST EJOOFS PODF B ZFBS
PDDBTJPOBM iMBEJFT OJHIUTw BOE BDUJWJUJFT XJUI DIJMESFO
"MM MPOHUFSN JOUFSWJFXFFT JO (IFOU QBSUJDJQBUFE JO TFWFSBM GVOESBJTJOH BOE
TVQQPSU BDUJWJUJFT VTVBMMZ FWFOUT PSHBOJ[FE CZ +BQBOFTF GSJFOET PS BDRVBJOUBODFT
ćF NFNCFST PG UIF PWFSMBQQJOH OFUXPSLT JOGPSNFE PUIFS NFNCFST UP TQSFBE
UIF JOGPSNBUJPO PO GVOESBJTJOH BDUJWJUJFT UP TVDI BO FYUFOU UIBU POF JOUFSWJFXFF
GSPN(IFOU SFNBSLFE i*U XBT JNQPTTJCMF UP HP UP BMM TVQQPSU FWFOUT ćFSF XFSF
KVTU UPP NBOZwƮƫ ćF BDUJWJUJFT PSHBOJ[FE XFSF EJSFDUFE UPXBSET BO iPVUTJEFw
OPO+BQBOFTF BVEJFODF o NBJOMZ #FMHJBOT XIP BSF JO POF XBZ PS BOPUIFS DPO
OFDUFE UP +BQBO FDPOPNJDBMMZ PS DVMUVSBMMZ o GPS FYBNQMF TUVEFOUT PG +BQBOFTF
TUVEJFT NBSUJBM BSUT DMVCT QFPQMF XIP XFOU UP B +BQBOFTF DPODFSU PS NPWJF ćF
BDUJWJUJFT PG UIFTF HSPVQT TIPX B IJHI EFHSFF PG DVMUVSBM LOPXMFEHF PG UIF IPTU
DPVOUSZ CFDBVTF UIFZ BSF VTJOH FWFOUT BOE OFUXPSLT JO EBJMZ #FMHJBO TPDJBM MJGF
ćF TVQQPSU BOE GVOESBJTJOH FWFOUT PSHBOJ[FE CZ UIF QFSNBOFOU +BQBOFTF DJU
J[FOT XFSF OPU JOJUJBUFE CZ B HJWFO BOE XFMMEFĕOFE HSPVQ CVU CZ JOEJWJEVBMT
GVODUJPOJOH BT IVCT ćFTF +BQBOFTF JOEJWJEVBMT VTFE UIFJS DPOUBDUT UP BDUJWBUF
BOE SFMZ PO JOGPSNBM OFUXPSLT UIBU BSF OPU MJNJUFE UP +BQBOFTF OBUJPOBMT
ćF TVQQPSU FWFOUT BT SFBDUJPO UP UIF TIBSFE FYQFSJFODF PG TIPDL PO UIF POF
IBOE TUSFOHUIFOFE UIF OFUXPSLJOH TZTUFN PG UIF +BQBOFTF DJUJ[FOT BOE CSPVHIU
UIF QBSUJDJQBOUT DMPTFS UPHFUIFS 	BMUIPVHI KVTU GPS B TIPSU QFSJPE PG UJNF
 PO UIF
PUIFS IBOE QSFFYJTUJOH USFODIFT XFSF SFBďSNFE ićF TVQQPSU BDUJWJUJFT EJE
OPU SFBMMZ DIBOHF UIF DPNNVOJUZ PG +BQBOFTF JO (IFOU CVU QFPQMF XIP EJE OPU
XBOU UP EP BOZUIJOH HBWF B XFJSE GFFMJOH BOE UIF GSJFOETIJQ IBT DPPMFE EPXO
8F EJEOU XBOU UP QSFTT 8F BSF EJTBQQPJOUFEwƮƬ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO XF XJMM FYFNQMJGZ UIFTF ĕOEJOHT CZ GPDVTJOH PO UIF
BDUJWJUJFT BOE TVQQPSU FWFOUT JOJUJBUFE CZ UXP GFNBMF QFSNBOFOU SFTJEFOUT JO
(IFOU ćF ĘFB NBSLFU TBMFT BDUJPO BU UIF DIVSDI PG 4U +BDPC JO (IFOU JT B
USBEJUJPOBM TFNJQSPGFTTJPOBM ĘFB NBSLFU XJUI SFHVMBS TUBOET BOE JT IFME FWFSZ
Ʈƫ *OUFSWJFX ƉƉ /PWFNCFS Ə ƊƈƉƊ
ƮƬ *OUFSWJFX ƉƊ %FDFNCFS Ɖƈ ƊƈƉƊ
ƍƈ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
XFFL GSPN 'SJEBZ UP 4VOEBZ JU JT BO FYDFMMFOU FYBNQMF PG IPX UIF TVQQPSU BD
UJPOT PG UIF QFSNBOFOU DPNNVOJUZ XFSF FNCFEEFE JOUP #FMHJBO DPNNVOJUZ MJGF
" MPOHUFSN TJOHMF +BQBOFTF CVTJOFTTXPNBO JO (IFOU PSHBOJ[FE UIF DIBSJUZ
TBMFT BDUJPO BU UIJT ĘFB NBSLFU XIJDI XBT TVQQPSUFE CZ PUIFS MPOHUFSN GFNBMF
SFTJEFOUT BOE UIFJS #FMHJBO IVTCBOET 4FMMJOH BU MPOHFTUBCMJTIFE MPDBM NBSLFUT
SFRVJSFT B QFSNJU XIJDI DBOOPU CF PCUBJOFE FBTJMZ *O UIF DBTF PG UIF TVQQPSU
BDUJPO IPXFWFS UIF PSHBOJ[FS XBT BCMF UP VTF UIF SFTFSWFE TQBDF PG B GSJFOE BOE
KVTU OFFEFE B QFSNJU GPS UIJT QBSUJDVMBS FWFOU ćF QSPEVDUT TPME XFSF EPOBUFE
CZ GSJFOET BOE BDRVBJOUBODFT DPOUBDUFE WJB FNBJM UFMFQIPOF 5XJUUFS BOE 'BDF
CPPL BOE JODMVEFE UZQJDBM QSPEVDUT UIBU DPVME CF FYQFDUFE UP CF PO TBMF BU ĘFB
NBSLFUT BT XFMM BT QSPEVDUT PG +BQBOFTF PSJHJO *U XBT DMFBSMZ NBSLFE UIBU UIF
QSPEVDUT XFSF TPME GPS DIBSJUZ SFBTPOT BOE B DIBSJUZ CPY XJUI B TIPSU FYQMBOB
UPSZ UFYU JO %VUDI BOE B IJOPNBSV 	ĘBH PG +BQBO
 XBT QMBDFE PO UIF TBMFT TUBOE
BT XFMM #FDBVTF UIF SFHVMBUJPOT QSPIJCJU QMBDJOH DIBSJUZ CPYFT PO TBMFT TUBOET
B TQFDJBM QFSNJU XBT BMTP PCUBJOFE GSPN UIF DJUZ IBMM 6TJOH B USBEJUJPOBM #FMHJBO
ĘFB NBSLFU GPS B TVQQPSU BDUJPO SFRVJSFT DVMUVSBM TUSVDUVSBM BOE BENJOJTUSBUJWF
VOEFSTUBOEJOH BT XFMM BT BO FOHBHFNFOU XJUI UIF DJUZ BOE JUT QFPQMF ćJT LJOE PG
TQFDJĕD DVMUVSBM LOPXMFEHF XIJDI BMTP TIPXT B DFSUBJO EFHSFF PG FNCFEEFEOFTT
JOUP UIF IPTU DPNNVOJUZ BOE JUT TPDJBM OFUXPSL DBOOPU CF PCUBJOFE CZ TIPSU
UFSN SFTJEFOUT 8IFO BSHVJOH GSPN UIF QPJOU PG OFUXPSL BOBMZTJT XF DBO TUBUF
UIBU UIF PSHBOJ[FST XFSF BCMF UP ĕOE B DPNNPO DPEF PG DVMUVSBM DPNNVOJDBUJPO
B DPEF UIBU DPVME CF VOEFSTUPPE CZ UIF NFNCFST PG UIF IPNF DPNNVOJUZƮƭ ćF
ĘFB NBSLFU JUTFMG XBT iCSPBEDBTUw MJWF PO B WJEFP PO UIF 3JDPCFM CMPH XIJDI JT
MJOLFE UP UIF DPNQBOZ PG UIF PSHBOJ[FS BOE NFBOU GPS +BQBOFTF XJUI BO JOUFSFTU
JO #FMHJBO DVMUVSF
$PODFSOJOH UIF ĘFB NBSLFU JO (IFOU UIF XBZ UIF NPOFZ XBT EPOBUFE BMTP
TIPXT B IJHI EFHSFF PG TPDJBM OFUXPSL XJUIJO UIF IPTU DPNNVOJUZ .PTU DIBSJUZ
BDUJPOT EPOBUFE UIF NPOFZ EJSFDUMZ UP UIF 3FE $SPTT JO +BQBO PS #FMHJVN *O
UIF DBTF PG UIF ĘFB NBSLFU TBMF JO (IFOU UIF PSHBOJ[FST CPVHIU UPZT BOE TXFFUT
GPS DIJMESFO BOE TFOU UIFTF UP UIF DJUZ PG ,BOB[BXB GSPN XIFSF UIFZ XFSF ĕOBMMZ
GPSXBSEFE UP UIF BSFBT IJU CZ UIF USJQMF EJTBTUFS $IPPTJOH ,BOB[BXB TFFNT PEE
Ʈƭ 'PS OFUXPSL BOBMZTJT TFF FTQFDJBMMZ #MVNFS 	ƉƑƑƊ

ƍƉ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
BU ĕSTU CFDBVTF ,BOB[BXB JT BCPVU ƌƊƈ LJMPNFUFST BXBZ GSPN 'VLVTIJNB QSFGFD
UVSF )PXFWFS UIF PSHBOJ[FS XBT BXBSF PG UIF GBDU UIBU (IFOU BOE ,BOB[BXB BSF
TJTUFS DJUJFT BOE UISPVHI QFSTPOBM DPOUBDUT JO(IFOUT DJUZ IBMM TIFXBT BCMF UP VTF
IFS TPDJBM OFUXPSL GPS UIJT BDUJPO *O UIJT TFOTF UIF BDUJPO BMTP TUSFOHUIFOFE UIF
(IFOU,BOB[BXB DPOOFDUJPO #FTJEFT TQFBLJOH PG B DPNNVOBMJUZ PG QSBDUJDF JU
JT BMTP JNQPSUBOU UP NFOUJPO UIF DPNNVOJDBUJPO PG QSBDUJDF GPS FYBNQMF UIF
EJTTFNJOBUJPO BOE QVCMJDBUJPO PG TVQQPSU BDUJWJUJFT GVOESBJTJOH BOE EPOBUJPOT
ćF HJęHJWJOH XBT BMTP NFOUJPOFE JO UXP OFXTQBQFS BSUJDMFT JO UIF )PLLPLV
4IJNCVO B SFHJPOBM UBCMPJE GSPN ,BOB[BXB *O UIF BSUJDMF UIF UPZT BOE TXFFUT
SFDFJWFE XFSF DMFBSMZ NBSLFE BT HJęT GSPN BO JOEJWJEVBM +BQBOFTF GFNBMF MJWJOH
JO (IFOU #FMHJVN ćF UXP IFBEMJOFT SFBE i'SPN #FMHJVN UP UIF DIJMESFO PG
UIF TUSJDLFO BSFB .ST ɨ GSPN (IFOU FOUSVTUT UIF DJUZ XJUI UPZT BOE TXFFUTw
BOE UIF TFDPOE IFBEFS SFGFST UP UIF HJęT BT i#FMHJBO UPZT UP UIF TUSJDLFO BSFBT
.ST ɨ GSPN (IFOU $JUZ &OUSVTUJOH TJTUFS DJUZ ,BOB[BXBw ćF MBUUFS BSUJDMF BMTP
TIPXT UXP QIPUPT PG UIF HJęT CFJOH QMBDFE PO B DPOGFSFODF UBCMF BOE BSSBOHFE
CZ B $BVDBTJBO XPNBO 	JO POF QIPUP BMTP XBUDIFE CZ B +BQBOFTF XPNBO
 XIP
BMUIPVHI OPU JEFOUJĕFE JO UIF BSUJDMF JT UIF #FMHJBO $PPSEJOBUPS PG *OUFSOBUJPOBM
"ČBJST BU ,BOB[BXB $JUZ )BMM
4VQQPSU BDUJWJUJFT PCWJPVTMZ IBWF UIF JOUSJOTJD NFBOJOH PG PČFSJOH NBUFSJBM
BOE NPSBM SFMJFG UP UIF EJTBTUFSTUSJDLFO SFHJPOT )PXFWFS UIF BDUJWJUJFT BMTP
TFSWF UIF TFDPOEBSZ QVSQPTF PG DSFBUJOH DPNNVOBMJUZ BOE CFMPOHJOH UIFSFGPSF
JU JT DSVDJBM UP DPNNVOJDBUF UIF SFBMJ[FE BDUJWJUJFT BOE UIF HJęHJWJOH PG UIPTF
iJOTJEFw UIF DPNNVOJUZ UP UIPTF PO UIF iPVUTJEFw
"O FYDFMMFOU FYBNQMF GPS UIF JNQPSUBODF PG DPNNVOJDBUJPO JT UIF QSPEVD
UJPO PG UISFF WJEFPT CZ UIF BCPWFNFOUJPOFE CVTJOFTTXPNBO XJUI NFTTBHFT PG
TVQQPSU BOE TZNQBUIZ GPS UIF WJDUJNT JO +BQBOćVT TVQQPSU BDUJWJUJFT XFSF OPU
MJNJUFE UP QSPWJEJOH ĕOBODJBM BOE NBUFSJBM TVQQPSU UIFZ BMTP FYUFOEFE UP BD
UJWJUJFT TVDI BT PČFSJOH NFTTBHFT PG TPMJEBSJUZ UIBU XFSF NFBOU UP HJWF NPSBM
TVQQPSU ćFTF NFTTBHFT XFSF DPOTJEFSFE UP CF FRVBMMZ JNQPSUBOU BT ĕOBODJBM
PS NBUFSJBM TVQQPSU XIJDI 3VUI .BSUJO BMTP TIPXT JO IFS BOBMZTJT PG TVQQPSU
BDUJWJUJFT JO -POEPO GPS UIF USJQMF EJTBTUFS ćF QFPQMF XIP BQQFBSFE JO UIF UXP
WJEFPT i" TVQQPSU NFTTBHF GSPN #FMHJVN 	Ɖ
 	Ɗ
 #F TUSPOH +BQBO 	#FSVHʼ LBSB
ƍƊ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
ˌFONFTTʳKJ <ƫ> <Ƭ> (BOCBSF /JQQPO
w XFSF (IFOU DJUJ[FOT POF DJUZ PďDJBM MPDBM
USBEFST PS UFBDIFST BOE TUVEFOUT GSPN(IFOU 6OJWFSTJUZ BMM TPNFIPX DPOOFDUFE
UP +BQBO PS UP UIF +BQBOFTF MJWJOH JO (IFOU PS WJTJUJOH UIF DJUZ "NPOH UIFN XBT
UIF DIPDPMBUJFS PO UIF ,PSFOMFJ 	B GBNPVT UPVSJTU TQPU
 XIP DPVOUT NBOZ +BQB
OFTF UPVSJTUT BNPOH IJT DMJFOUFMF ćF-FUT 4QFBL +BQBOFTF $MVC 	/JIPOHP IBOBTˌ
LBJ
 GSPN"OUXFSQ BMTP BEEFE BNFTTBHF PG FODPVSBHFNFOU ćF UIJSE WJEFP XBT
B QFSTPOBM NFTTBHF GSPN UIF NBZPS PG (IFOU %BOJFM 5FSNPOU ćF PSBM &OH
MJTI BOE +BQBOFTF NFTTBHFT XFSF TVCUJUMFE JO +BQBOFTF BOE QMBDFE PO :PV5VCF BT
XFMM BT PO UIF BGPSFNFOUJPOFE 3JDPCFM CMPH ćF DPNNFOUT QPTUFE PO CPUI TJUFT
BT XFMM BT OVNFSPVT MFUUFST TFOU UP (IFOU 6OJWFSTJUZ TIPX UIBU +BQBOFTF JO UIF
IPNFMBOE JOEFFE TFFNFE UP OPUJDF BOE BQQSFDJBUF UIF NFTTBHFT TFOU +BQBOFTF
ƍƋ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
OBUJPOBM 57 TUBUJPO /), BMTP DIPTF DFSUBJO TDFOFT GPS B TFRVFM PG TVQQPSU NFT
TBHFT GSPN BMM PWFS UIF XPSME UIBU XBT TIPXO SFHVMBSMZ JO DPNNFSDJBM CSFBLT UIF
NPOUIT GPMMPXJOH UIF USJQMF EJTBTUFS
ćF WJEFPT PG TVQQPSU XFSF CPSO GSPN UIF QFSTPOBM FYQFSJFODF PG TIPDL XIJDI
SFTVMUFE JO UIF VSHF UP TVQQPSU UIF +BQBOFTF JO UIF TUSJDLFO BSFBTƮƮ )PXFWFS UIF
WJEFPT DBO BMTP CF MJOLFE UP UIF DPSQPSBUF XPSME CFDBVTF UIF 3JDPCFM CMPH XIFSF
UIF WJEFPT XFSF QPTUFE JT SVO CZ UIF 3JDPCFM DPNQBOZ XIJDI JT BMTP NFOUJPOFE
BU UIF FOE PG UIF WJEFP NFTTBHFT
*O UIF TFDPOE FYBNQMF BOPUIFS JOEJWJEVBM GFNBMF FNQMPZFF JO (IFOU VUJMJ[FE
UIFXPSL FOWJSPONFOU GPS PSHBOJ[JOH TVQQPSU BDUJWJUJFT 4IF GVODUJPOFE BT IVC JO
BU MFBTU UXP GVOESBJTJOH FWFOUT *OTQJSFE CZ UIF FYBNQMF PG B +BQBOFTF DPMMFBHVFT
TJTUFS XIP GPMEFE BOE TPME UTVSV 	PSJHBNJ DSBOFT
 JO +BQBO TIF BOE UIF DPMMFBHVF
QBSUJDJQBUFE JO UIF 0SJ[VSV 1SBZGPS+BQBO TVQQPSU BDUJWJUZ BOE GPMEFE PSJHBNJ
DSBOFT UPHFUIFSXJUI WPMVOUFFSJOH DPMMFBHVFT 0O UIF0SJ[VSV 1SBZGPS+BQBOXFC
TJUF 	ƊƈƉƉ
 UIF DPNQBOZ SFDFJWFT TQFDJBM UIBOLT GSPN UIF PSHBOJ[FST ćF PSHB
OJ[FST WJTJUFE PUIFS PďDFT JO UIFJS CVJMEJOH BOE TPME UIF DSBOFT GPS UIF WJDUJNT PG
UIF EJTBTUFS GPS UIF QSJDF PG Ɣ Ɖ ćJT BDUJWJUZ XBT FYUFOEFE UP UIF QSJWBUF DPOUFYU
CZ PSHBOJ[JOH UTVSV BDUJWJUJFT BU UIF TDIPPMT PG UIF JOUFSWJFXFFT DIJMESFO BOE BMTP
BU UIF KVEP DMVC PG POF PG UIF DIJMESFO ćF QBQFS DSBOF JT B CBTJD PSJHBNJ ĕHVSF
UIBU DBO FBTJMZ CF GPMEFE BOE JT UIVT WFSZ XFMM TVJUFE GPS B HSPVQ BDUJWJUZ JOWPMWJOH
DIJMESFO *O POF DBTF BęFS PCUBJOJOH QFSNJTTJPO GSPN UIF TDIPPM EJSFDUPS UIF
UXP +BQBOFTF XPNFO o ESFTTFE JO LJNPOPT o WJTJUFE BMM DMBTTFT JO UIJT TDIPPM PWFS
B QFSJPE PG UXP EBZT BOE GPMEFE DSBOFT UPHFUIFS XJUI UIF BUUFOEJOH TDIPPM DIJM
ESFO ćF DIJMESFO UIFOXFOU IPNF UP TFMM UIF DSBOFT UP UIFJS QBSFOUT GSJFOET BOE
OFJHICPST *O B TFDPOE BDUJWJUZ UIF BOOVBM +BQBOFTF ĕMN GFTUJWBM +BQBO 4RVBSF PG
XIJDI POF JOUFSWJFXFF JT CPBSE NFNCFS TFSWFE BT QMBUGPSN GPS B UTVSV TBMF BD
UJPOƮƯ *O CPUI DBTFT UIF PSHBOJ[FST EPOBUFE UIFNPOFZ UP UIF 3FE$SPTT 'MBOEFST
BOE BMTP SFDFJWFE QFSNJTTJPO UP VTF UIF 3FE $SPTT MPHP 	0SJ[VSV 1SBZ'PS+BQBO
ƊƈƉƉ 4IJOFNB UVEFJ ƊƈƉƉ

ƮƮ *OUFSWJFX ƉƉ /PWFNCFS Ə ƊƈƉƊ
ƮƯ *OUFSWJFX ƉƊ %FDFNCFS Ɖƈ ƊƈƉƊ *OUFSWJFX ƉƋ %FDFNCFS Ɖƈ ƊƈƉƊ 0O .BSDI ƉƉ ƊƈƉƊ UIF ĕMN
GFTUJWBM BMTP TIPXFE UIF ĕMN " 4LFUDI PG .VKP B EPDVNFOUBSZ PO UIF 5ʪIPLV EJTBTUFS
ƍƌ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
*O DPOUSBTU UP UIF BCPWFNFOUJPOFE ĘFB NBSLFU BDUJWJUZ UIF UTVSV BDUJWJUZ XBT
CBTFE PO BOE NBEF VTF PG TUFSFPUZQJDBM BOE FBTJMZ SFDPHOJ[BCMF FMFNFOUT PG +B
QBOFTF DVMUVSF GPS UIFJS GVOESBJTJOH BDUJWJUZ UIFSFCZ NBLJOH UIF BDUJWJUZ SFBEJMZ
JEFOUJĕBCMF BT BO BDUJWJUZ SFMBUFE UP +BQBOƮư ćF DSBOF JT B CJSE PG DVMUVSBM TJH
OJĕDBODF JO +BQBO FYQSFTTJOH IPQF MPOH MJGF SFDPWFSZ GSPN JMMOFTT BOE JOKVSZ
QFBDF BOE OPX JODSFBTJOHMZ TUBOET GPS TPMJEBSJUZ ćSPVHI UIF USBHJD TUPSZ PG
UIF )JSPTIJNB BUPN CPNC WJDUJN 4BTBLJ 4BEBLP UIF DSBOF JT XFMM LOPXO BMTP
JO #FMHJVN BT B TZNCPM PG OVDMFBS EJTBSNBNFOU ćF MJOL XJUI UIF OVDMFBS DBUBT
USPQIF PG 'VLVTIJNB NBEF UIF DSBOF B TZNCPM UIBU DPVME BMTP CF JOUFSQSFUFE BT
QSPUFTU BHBJOTU OVDMFBS FOFSHZ ćF +BQBOFTF FNCBTTZ BMTP SFDFJWFE B OVNCFS PG
PSJHBNJ DSBOFT 	TJOHMF PS JO B TUSJOH PG Ɖƈƈƈ TFOCB[VSV
 XIJDI XFSF EJTQMBZFE
JO B TQFDJBM FYIJCJUJPO BU UIF $VMUVSBM BOE *OGPSNBUJPO $FOUSF PG UIF FNCBTTZ BT
UPLFO PG HSBUJUVEF GPMMPXJOH UIF USJQMF EJTBTUFSƮƱ
ƌ 1SBDUJDJOH $PNNVOBMJUZ
ćF TVQQPSU BDUJWJUJFT CZ +BQBOFTF OBUJPOBMT MJWJOH JO #FMHJVN o MPOHUFSN PS
TIPSUUFSN o XFSF NBSLFE CZ UIF DPNNJUNFOU UP UIFJS IPNF DPVOUSZ 8IFO
+BQBOFTF BSUJTUT PSHBOJTFE FYIJCJUJPOT DMBTTJDBM DPODFSUT BOE PUIFS DIBSJUZ FWFOUT
VOEFS UIF OBNF i"$5 '03 +"1"/w UIFZ TUBUFE UIBU UIF HSPVQT QVSQPTF JT UP
QSPWJEF SFMJFG UP UIF iIPNFMBOEw
8F BSF USZJOH UP VOJUF PVS FČPSUT BOE BDU UP TVQQPSU PVS IPNF DPVOUSZ 'SPN
#FMHJVN XIFSF XF BSF CMFTTFE XJUI B SJDI DVMUVSBM FOWJSPONFOU BOE PQQPSUV
OJUZ UP TIBSF PVS BSU XF QSBZ GPS +BQBOT SFCJSUI BOE EFDMBSF UIF NFTTBHF UIBU
OP NBUUFS IPX IBSE JU NBZ CF +BQBO XJMM SJTF VQ BOE TIJOF BHBJO KVTU MJLF UIF
TVO BMXBZT SJTFT JO UIF NPSOJOH *O UIJT UJNF PG EBSLOFTT +BQBO OFFET ZPVS
Ʈư ćJT BDUJWJUZ XBT SFGFSSFE UP BT i+BQBO 4RVBSF5TVSV -BEJFTw JO UIF 5SBEF 'MPXT  $VMUVSBM /FXT
UIF PďDJBM NBHB[JOF PG UIF #FMHJVN+BQBO "TTPDJBUJPO $IBNCFS PG $PNNFSDF BOE IBT B DJSDV
MBUJPO PG Ɗƍƈƈ QSJOU DPQJFT
ƮƱ "MTP PUIFS +BQBOFTF BOE #FMHJBOT XIP PSHBOJ[FE GVOESBJTJOH FWFOUT BOE NPSBM TVQQPSU BDUJWJUJFT
BMTP VTFE UIF DSBOF BT USBEFNBSL UIBU DPVME FBTJMZ CF SFDPHOJ[FE GPS FYBNQMF ćF %JOOFS PG UIF
3JTJOH 4VO JO UIF 1BMBDF PG UIF $PMPOJFT 	5FSWVSFO #SVTTFMT
 PO .BZ ƊƎ ƊƈƉƉ 'PS UIF QSJDF PG
Ɣ Ɗƈƈ XIJDI XBT EPOBUFE UP UIF 3FE $SPTT HVFTUT XFSF TFSWFE B GPVSDPVSTF EJOOFS CZ +BQBOFTF
BOE #FMHJBO UPQ DIFGT ćF FWFOU XBT PSHBOJ[FE CZ B OPOQSPĕU PSHBOJ[BUJPO XIPTF SFQSFTFOUBUJWF
JT UIF TVTIJDIFG PG UIF "OUXFSQCBTFE SFTUBVSBOU ,PV[J ,BXBEB +VOLP B MPOHUFSN SFTJEFOU ćF
OBNFT PG UIF DIFGT BT XFMM BT UIF OBNFT PG UIFJS SFTUBVSBOUT XFSF NFOUJPOFE PO UIF BEWFSUJTFNFOU
ƍƍ
"OESFBT /JFIBVT BOE 5JOF 8BMSBWFOT
TVQQPSU 6OUJM UIF EBZ XF PWFSDPNF UIF EJďDVMUJFT BOE TNJMF BHBJO XF XJMM
KPJO PVS IBOET BOE BDU GPS +BQBO 	"DU GPS +BQBO ƊƈƉƉ
ƮƲ
-POHUFSN SFTJEFOUT PęFO UFOE UP EJTQMBZ B SPNBOUJD JEFBMJ[FE BT XFMM BT TUFSFP
UZQJDBM WJFX PG UIFJS IPNF DPVOUSZ XIJDI CFDPNFT o CPSSPXJOH B UFSN.BSJMZO
*WZ 	ƉƑƑƍ
 VTFE o B LJOE PG iJOUFSOBM FYPUJDw 'PS 4JOHBQPSF &ZBM #FO"SJ 	ƊƈƈƋ
ƉƊƐ
 TUBUFT iUIF +BQBOFTF FYQBUSJBUFT EJTDPWFS UIFJS +BQBOFTFOFTTw ćF XFC
TJUFT BOE ĘZFST PG TVQQPSU FWFOUT EJTQMBZ FMFNFOUT PG B TUFSFPUZQJDBM BOE SPNBOUJD
	PS FWFO CFUUFS OPTUBMHJD
 DPOTUSVDUJPO PG +BQBO BOE +BQBOFTFOFTT ćJT QSBDUJDF
PG QSFTFSWJOH BOE FWFO FYIJCJUJOH B EJTUJODUJWF JEFOUJUZ WJTËWJT UIF IPTU TPDJ
FUZ DBO CF MJOLFE UP POF PG UIF DPSF FMFNFOUT PG B EJBTQPSB XIJDI BDDPSEJOH
UP #SVCBLFS JT iCPVOEBSZNBJOUFOBODFw 	#SVCBLFS Ɗƈƈƍ
 ćF USJQMF EJTBTUFS
DPOTFRVFOUMZ JODSFBTFE B TFOTF PG CFJOH +BQBOFTF BOE UIF BXBSFOFTT PG +BQBOFTF
DVMUVSBM JEFOUJUZ BT POF TIPSUUFSN SFTJEFOU GSPN #SVTTFMT SFNBSLFE
8F CFDBNF BXBSF BHBJO BCPVU UIF CBE BOE HPPE TJEFT PG CFJOH +BQBOFTF ćFSF
BSF HPPE UIJOHT MJLF JNNFEJBUF PSHBOJ[BUJPO PG SFDPOTUSVDUJPO CVU UIF DIBPT
BMTP MFU UIF EBSL TJEFT PG UIF QFPQMF DPNF UP MJHIU GPS FYBNQMF QSPĕUJOH GSPN
UIF DPOGVTJPO UBLJOH BXBZ PS TUFBMJOH UIJOHT GSPN PUIFST OPU UBLJOH JOUP DPO
TJEFSBUJPO UIF TJUVBUJPO BU IBOE 8F BSF VTFE UP UIJOLJOH UIBU UIFTF UIJOHT EP
OPU FYJTU JO PVS TPDJFUZ CVU UIFZ EP ćF XJMM UP TVSWJWF UP QSPUFDU POFTFMG BOE
UP SFTDVF XBT PWFSXIFMNJOH * UIJOL UIBU UIF +BQBOFTF BT B OBUJPO EJE OPU UBLF
FOPVHI SFTQPOTJCJMJUZ GPS XIBU IBT IBQQFOFEƮƳ
ćF XBZ UIF DPNNVOJUZ USJFE UP SFDPWFS BOE SFDPOTUSVDU SFTVMUFE JO B GFFMJOH PG
UPHFUIFSOFTT BOE BMTP JO B QSPNJTF UP UIF GVUVSF CBTFE PO UIF DPOTUSVDUJPO PG
UJFT CFUXFFO QFPQMF
&WFO CFGPSF <UIF USJQMF EJTBTUFS> * IBE NFU UIFTF QFPQMF <XIP XFSF PSHBOJ[JOH
UIF ĘFB NBSLFU> CVU * BMTP NFU PUIFS +BQBOFTF QFPQMF UISPVHI UIFN BOE CZ
PSHBOJ[JOH UIJT ĘFB NBSLFU UPHFUIFS JU GFMU BT UIPVHI UIF QPXFS PG TPMJEBSJUZ
	EBOLFUTVSZPLV HB VNBSFUB
 BT +BQBOFTF FNFSHFEƮƴ
ƮƲ ćF XFCTJUF BMTP EJTQMBZT B NFTTBHF UP UIF WJDUJNT PG UIF USJQMF EJTBTUFS JO UIF 5ʪIPLV SFHJPO *U
JT TUSJLJOH UIBU UIF UFSN GVSVTBUP JT VTFE XIFO SFGFSSJOH UP +BQBO i8IBU IBE IBQQFOFE JO PVS
IPNF	MBOE
w ćF UFSN iGVSVTBUPw XIJDI $ISJTUJOF :BOP 	ƊƈƈƊ ƉƏ
 SFGFST UP BT iUIF GPDBM QPJOU
PG OPTUBMHJB BOENFNPSZw SFGFST PO UIF POF IBOE UP POFT 	SVSBM
 QMBDF PG CJSUI BOE UP UIF iJEFB PG
PSJHJOBSZ FNPUJWF TQBDF BOE IPNFMBOEw PO UIF PUIFS IBOE 	3PCFSUTPO ƉƑƑƉ ƍ Ɖƌ

ƮƳ *OUFSWJFX Ɛ .BZ Ɗƌ ƊƈƉƌ
Ʈƴ ćJT RVPUFXBTNBEF CZ B TIPSUUFSN SFTJEFOU JO #SVTTFMT BOE JT UBLFO GSPNBOPOMJOF RVFTUJPOOBJSF
DPOEVDUFE CZ #" BOE ." TUVEFOUT BU (IFOU 6OJWFSTJUZ JO ƊƈƉƉ
ƍƎ
+BQBOFTF /BUJPOBMT JO #FMHJVN BOE UIF ƭƫƫ 5SJQMF %JTBTUFS
ćJT RVPUF JT FTQFDJBMMZ TUSJLJOH CFDBVTF UIF QISBTF EBOLFUTVSZPLV HB VNBSFUB
XIJDI JT USBOTMBUFE IFSF XJUI UIF iQPXFS PG TPMJEBSJUZ FNFSHFEw DBO BMTP NFBO
UIF iBCJMJUZ UP KPJO BDUJWJUJFT FNFSHFEw ćJT ĕSTU PG BMM SFGFST UP TPNFUIJOH UIBU
XBT GFMU UP CF BCTFOU UIVT GBS OBNFMZ B GFFMJOH PG TPMJEBSJUZ BT B +BQBOFTF B GFFMJOH
UIBU +BQBO MBDLFE B DJWJM TPDJFUZƯƫ PS BT POF JOUFSWJFXFF QVU JU i#FGPSF * VTFE UP
UIJOL UIBU +BQBOFTF BSF FHPJTUJD CVU UIJT JT DIBOHJOH OPX ćFZ OPX LOPX UIBU
XF IBWF UP IFMQ FBDI PUIFS <y>ćFZ BSF NPSF DPODFSOFE ćFJS IFBSUT FZF IBT
PQFOFEwƯƬ
:FU XIFSF JO +BQBO UIF UFSN LJ[VOB 	CJOEJOH
 XBT VTFE UP EFTDSJCF UIF GFFM
JOH PG TUBOEJOH UPHFUIFS BęFS UIF DBUBTUSPQIF OPOF PG UIF QBSUJDJQBOUT VTFE UIJT
XPSE JO EFTDSJCJOH UIF GFFMJOH PG TPMJEBSJUZ &WFO NPSF UIF BCPWF RVPUF TVHHFTUT
B DPNQMFY ĕFME PG JODMVTJPO BOE FYDMVTJPO CFDBVTF UIF TQFBLFS DSFBUFT BO FNP
UJPOBM EJTUBODF XJUI UIF +BQBOFTF CBDL iIPNFw CZ VTJOH UIF HSBNNBUJDBM NBSLFST
PG i*w iXFw BOE iUIFZw
ƍ $PODMVTJPO
8F IBWF BSHVFE UIBU B HSPVQ DSFBUFT PS SFDPOĕSNT JUTFMG 	GSPN XJUIJO
 UISPVHI
QSBDUJDF %FTQJUF UIF EJČFSFODFT CFUXFFO CPUI MPOHUFSN BOE TIPSUUFSN EJBT
QPSJD DPNNVOJUJFT UIF USJQMF EJTBTUFS BOE JUT BęFSNBUI TFSWFE BT B DBUBMZTU GPS
JODSFBTFE DPNNVOJDBUJPO PO B QFSTPOBM MFWFM XJUIJO UIF DPNNVOJUZ "T TVDI
UIF 	DMPTFE
 DPNNVOJUZ PG TIPSUUFSN +BQBOFTF OBUJPOBMT TUSFOHUIFOFE BOE SF
JOGPSDFE UIFJS UJFT XJUIJO UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ XIJMF UIF QFSNBOFOU +BQB
OFTF OBUJPOBMT JO #FMHJVN TUSFOHUIFOFE UIFJS DPOUBDUT XJUI PUIFS +BQBOFTF BOE
BMTP SFBDIFE PVU UP #FMHJBO OBUJPOBMT GPS QBSUJDJQBUJPO JO DIBSJUZ FWFOUT )PX
FWFS UIF TUSFOHUIFOJOH PG UPHFUIFSOFTT XBT o CFDBVTF UIF QSBDUJDF PG TVQQPSU
Ưƫ 'PS UIF EFĕOJUJPO PG UIF UFSN iDJWJM TPDJFUZw JO +BQBO TFF FTQFDJBMMZ %VDLF 	ƊƈƈƏ
 *O +BQBO UIF
SFEFĕOJUJPO PG UIF DVMUVSBM BOE TPDJBM TZTUFN BOE UIF SFEJTDPWFSZ PG UIF DJWJM TPDJFUZ JT DPJOFE JO
UIF UFSN LJ[VOB 	CPOET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